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IZVLEČEK 
Uvod: Kar 80 % vseh otrok na svetu ima vsaj enega sorojenca. Predvsem prvorojenci le te 
dobijo v prvih šestih letih življenja. Rojstvo novorojenca je pomemben dogodek za vse 
družinske člane, tudi sorojence. Slednji se na novico o novem družinskem članu lahko 
odzovejo pozitivno ali negativno, na sam odziv pa vplivajo različni dejavniki, med njimi tudi 
otrokov spol, starost, razvojna stopnja, položaj v  družini in osebnost. Za spodbujanje 
pozitivnega odziva in odnosa s strani starejših otrok je ključnega pomena priprava le teh. 
Prav tako je pomembno, da se po rojstvu novorojenca ohrani čim večji del rutine, ki so jo 
vajeni starejši otroci. Za sorojence je namreč že dovolj težavno to, da morajo pozornost 
svojih staršev in ljubljenih oseb deliti z novo osebo. Namen: V diplomskem delu želimo 
raziskati, kako priprava, spol, starost in položaj v družini vplivajo na odziv sorojencev ob 
rojstvu novorojenca ter poiskati najboljše načine za pripravo starejših otrok na vlogo 
sorojencev. Metode dela: V prvem delu smo uporabili kvalitativno metodo pregleda 
literature, pri čemer smo le to iskali v različnih spletnih bazah: PubMed, Medline, Google 
Učenjak in COBISS. Iskali smo literaturo v slovenskem in angleškem jeziku. V drugem delu 
diplomske naloge pa smo uporabili kvalitativno metodo polstrukturiranih intervjujev. Izvedli 
smo 12 intervjujev s starši dveh ali več otrok. Rezultati: Ugotovili smo, da se starši priprave 
sorojencev lotijo na različne načine. S pomočjo slikanic, lutke dojenčka in pogovorov, otroke 
pa vključujejo tudi v pripravo stvari za novorojenca. Nekateri svojim otrokom omogočijo 
obisk v času hospitalizacije mamice po porodu, drugi ne. Ugotovili smo, da na odziv 
pomembno vplivajo starost, položaj otroka v družini ter njegov in novorojenčev spol. 
Razprava in zaključek: Rezultati raziskave kažejo, da je za sorojenca najbolje, da za 
nosečnost izve od svojih staršev in sicer po koncu prvega tromesečja. Za sorojence je sama 
priprava izredno pomembna, hkrati pa je pomembno, da se velikih sprememb ne uvaja v 
času rojstva ali tik po njem, saj pri otroku lahko to vzbudi negativna čustva. Ljubosumje in 
odklonilno vedenje je bolj značilno pri tistih sorojencih, katerim se rodi novorojenec 
nasprotnega spola, pri prvorojencih in tistih, ki so ob rojstvu novega družinskega člana stari 
od dve do štiri leta. 





Introduction: Of all the children in the world as many as 80% of them have at least one 
sibling.  Firstborns predominantly get a sibling in the first six years of their lives. The birth 
of a newborn is a significant event for the whole family, even the siblings. Latter can respond 
to the news of the arrival of a new baby in a positive or negative way. The response itself, 
depends on different factors: the child’s gender, age, developmental phase, position in the 
family (i.e., birth order) and personality. The preparation of the older child plays a key role 
for the encouragement of their positive response to the newborn and the relationship between 
them. Keeping the routine that the child is used to in place is also important. It is already 
hard enough for them to share the attention of parents and loved ones with a new person. 
Purpose: In this paper we wish to research how the preparation, gender, age and position in 
the family influence the response of the child to the birth of a new baby, and to find the best 
method for the preparation of older siblings for the role of a new born. Methods: In the first 
part of the research we used the qualitative method of analysing the scientific writings found 
in different databases: PubMed, Medline, Google Scholar and COBISS. The search was 
carried out in Slovenian and English language. In the second part, we used the qualitative 
method of semi-structured interviews. We conducted twelve interviews with parents of two 
or more children. Results: We found that parents tackle the preparation of siblings in 
different manners - with the help of picture books, dolls and talks, they sometimes also 
include children into the set-up of the nursery. Some let the children visit them in the 
hospitalisation period, some do not. We found that the response of the sibling is significantly 
influenced by the age, the position in the family, and the gender of the child as well as the 
newborn. Discussion and conclusion: We found that it is best for the child to learn about 
the pregnancy from their parents at the end of the first trimester. The preparation is highly 
important. Not implementing big changes in the time of birth or right after is also of great 
value. Inversely, negative feelings can awake in the older child. Jealousy and unfavourable 
behaviour are most common with the children whose younger sibling is of the opposite 
gender, with first-borns and with those who are aged two to four years in the time of birth of 
the newborn. 
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Človek se neprestano razvija, razvoj pa pri vsakem posamezniku poteka različno hitro (Song, 
Volling, 2018). Na razvoj predšolskih otrok vplivajo različni dejavniki, med katere sodijo 
tudi otrokov položaj v družini ter otrokova nevezanost na starše in sorojence (First children's 
care, learning and development, 2017). Kar 80 % otrok po svetu ima vsaj enega sorojenca, 
le te pa večinoma dobijo v prvih šestih letih življenja (Chen et al., 2018; Beyers-Carlson, 
Volling, 2017; Howe, Recchia, 2014). Rojstvo sorojenca je pomemben in vznemirljiv 
dogodek, ki vpliva na vse družinske člane, tudi na sorojence, katerih prilagoditev je 
ključnega pomena za družinsko ravnovesje (Chen et al., 2018; Laule, 2017; Žnidaršič, 2013; 
Volling, 2012).  Otroci se lahko na novico, da bodo dobili mlajšega brata ali sestro, odzovejo 
na različne načine. Priprava je ključnega pomena za spodbujanje pozitivnih čustev 
sorojencev ob rojstvu novorojenca (Chen et al., 2018). Sorojencem naj se poda realna 
pričakovanja brez olepšave, naj vedo, kakšne spremembe bo prinesel novorojenec (Stanford 
Children's Health, 2020; Laule, 2017; Dodič, 2016; Žnidaršič, 2013). Del priprave so lahko 
tudi pripravljalni razredi za sorojence, ki naj bi spodbujali pozitivne interakcije med njimi 
(Laule, 2017). Namen le teh je sorojence pripraviti na novo vlogo in na spremembe, ki jih v 
njihovo življenje prinese rojstvo novorojenca. S pomočjo pripravljalnih razredov se jim 
lahko predstavi tudi nego in skrb za novorojenca ter se jim omogoči ogled porodnišnice 
(Beyers-Carlson, Volling, 2017). Beyers-Carlson in Volling (2017) sta raziskali vpliv 
obiskovanja pripravljalnih razredov na sorojence in ugotovili, da se ti otroci lažje prilagodijo 
rojstvu novorojenca, imajo realnejša pričakovanja, lažje izražajo svoja čustva in do novega 
družinskega člana občutijo manj rivalstva. Sorojenci so ponekod lahko celo prisotni pri 
porodu, kar nekateri opredeljujejo kot izredno pomembno, drugi pa kot nesmiselno (Naber 
et al., 2018). Ne glede na prisotnost pa je prvo srečanje sorojencev z novorojencem izredno 
pomembno za nadaljnje interakcije med njimi (Naber et al., 2018). Ko mati in novorojenec 
prideta domov, je zelo pomembno ohranjanje rutine, saj se otroci tako počutijo bolj varne 
ter se lažje spoprijemajo s spremembami (Dodič, 2016; Žnidaršič, 2013). Nov družinski član 
za sorojence pomeni, da bo moral starše in njihovo pozornost deliti še z nekom (Stanford 
Children's Health, 2020). Na odziv sorojencev vplivajo različni dejavniki, med njimi tudi 
njihova osebnost, temperament, starost, spol in razvojna stopnja (Aktürk, Demircan, 2018; 
Chen et al., 2018; Laule, 2017; Dodič, 2016; Žnidaršič, 2013). Ravno razvojne stopnje 
določajo, kako dobro in v kolikšni meri si sorojenci lahko z novorojencem delijo pozornost 
svojih staršev. (Laule, 2017). Sorojenci ob rojstvu novorojenca občutijo zelo zapletena 
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občutja, torej pozitivna, negativna in ambivalentna čustva hkrati (Aktürk, Demircan, 2018; 
Dodič, 2016). S privajanjem imajo lahko kar nekaj težav, vsekakor pa le to poteka počasi, 
pri čemer je zelo pomembno ohranjati rutino (Laule, 2017; Dodič, 2016). Začetne reakcije 
sorojencev ob rojstvu novorojenca, torej tiste v prvih tednih, pogosto napovedujejo kakovost 
odnosov med njimi leto kasneje (Beyers-Carlson, Volling, 2017).  
Diplomirana babica ima pomembno vlogo pri svetovanju in izobraževanju na različnih 
področjih svojega delovanja. Pomembno preventivno vlogo ima tudi pri pripravi sorojencev 
na rojstvo novorojenca, kar lahko naredi s posredovanjem ustreznih informacij in napotkov 
bodočim staršem v šoli za starše, lahko pa celo organizira pripravljalne razrede za sorojence. 
Kompetentna je tudi za pripravo sorojencev na prisotnost pri porodu (Scullion, McCalmont, 
2018). Vsekakor pa se mora, ne glede na področje delovanja, ravnati po kodeksu etike za 
babice ter vedno delovati v dobrobit in korist svojih klientov, torej žensk, novorojencev in 
celotne družine, tudi sorojencev. 
1.1 Teoretična izhodišča 
Otroke pred vstopom v šolo delimo na malčke in predšolske otroke. Malčki, stari do dve leti, 
ob spremembah odkrito izražajo svoja čustva, med tem ko so predšolski otroci bolj zadržani. 
To vpliva tudi na reakcije ob rojstvu novorojenca in odnos do le tega (Song, Volling, 2018). 
V nadaljevanju si bomo natančneje ogledali razvoj predšolskih otrok, kdaj je najprimernejši 
čas za novega družinskega člana, kako sorojence najbolje pripraviti na rojstvo novorojenca, 
vpliv samega rojstvo na sorojence, odziv in odnos sorojencev do novorojenca ter vlogo 
staršev in zdravstvenih delavcev pri tranziciji otrok v vlogo sorojencev. 
1.1.1 Razvoj predšolskih otrok in kaj nanj vpliva 
Človek se od zarodka dalje neprestano razvija. Razvoj pri vsakem posamezniku poteka 
različno hitro, predvsem v predšolskem obdobju. Poteka po določenem zaporedju oziroma 
po določenih stopnjah, včasih hitreje, drugič počasneje, vendar se nikdar popolnoma ne 
ustavi (Song, Volling, 2018). Razvoj je bistvenega pomena za sodelovanje v vsakdanjem 
življenju. Pomembno je, da se otroci razvijajo na vseh področjih, kajti netipičen ali patološki 
razvoj na kateremkoli področju lahko močno vpliva na otroka in na okolje (Visser-Bochane 
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et al., 2020). Na razvoj predšolskih otrok oziroma hitrost njihovega razvoja vplivajo različni 
dejavniki, ki imajo lahko pozitiven ali negativen vpliv (First children's care, learning and 
development, 2017).  Song in Volling (2018) pa omenjata tudi, da se otroci, ki imajo 
sorojence, hitreje in bolje razvijajo kot tisti, ki so edinci. Organizacija First children's care, 
learning and development (2017) navaja, da je razvoj opredeljen kot pridobivanje veščin v 
vseh vidikih življenja. Omenja, da poznamo štiri različne kategorije razvoja in sicer fizični, 
socialno-čustveni, intelektualni ter komunikacijski razvoj.  
Otroci se razvijajo na različnih področjih. Umski ali intelektualni razvoj otrokom pomaga 
razumeti dogajanje okoli sebe. Nanj močno vplivajo tudi izkušnje otrok na posameznih 
področjih življenja, tudi izkušnje z novorojencem (First children's care, learning and 
development, 2017). Socialni razvoj pa je tisti, ki je v življenju izredno pomemben, saj smo 
ljudje socialna bitja in znano je, da si že novorojenci želijo odziva svojih staršev. Teorija 
uma govori o tem, da imajo otroci sposobnost razumevanja dejstva, da imajo ljudje lahko 
različne želje, znanje in prepričanja. To je temelj za razvoj socialno – kognitivnih 
sposobnosti otrok, ki temeljijo na njihovih kompetencah za vzpostavljanje družbenih 
odnosov (Song, Volling, 2018). Socializacija je namenjena učenju spoprijemanja z ljudmi 
okoli sebe, ravno zato je življenje v družini ali družbi najpomembnejši del socialnega 
razvoja. Primarna socializacija poteka v družini, predvsem v prvih letih življenja. Iz nje 
izvira tudi odnos s starši, ki predstavlja model vseh nadaljnjih odnosov v življenju (First 
children's care, learning and development, 2017). Pri primarni socializaciji je pomemben 
tudi odnos med sorojenci. Rojstvo novorojenca ima različne posledice na socialno – 
kognitiven razvoj sorojencev, na začetku predvsem preko pogovora s starši o novorojencu, 
čustvih in vedenju (Song, Volling, 2018). Sekundarna socializacija pa je tista, ki se začne, 
ko otroci stopijo v stik z drugimi ljudmi, denimo v vrtcu ali šoli, in poteka skozi vse življenje 
(First children's care, learning and development, 2017). 
Pozitivna interakcija med sorojenci pripomore k sodelovanju, razumevanju in sposobnosti 
upoštevanja perspektive drugih (Song, Volling, 2018). Starejši sorojenci lahko pomagajo pri 
skrbi za mlajše, kar je za zanje zelo pozitivno, saj dosegajo boljše rezultate na bralnem in 
jezikovnem področju, so bolj samostojni, usposobljeni za skrb drugih ter znajo bolje 
uravnotežiti in reševati svoje skrbi. Kadar starejši otroci mlajšim nudijo čustveno podporo 
med napadi jeze, med konflikti s starši ali med stresnimi družinskimi izkušnjami, zanje 
skrbijo, jih dobro sprejemajo, mlajšim pomaga pri gradnji samozavesti, imajo pa tudi manj 
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znakov vedenjskih in čustvenih težav kot tisti, katerih starejši bratje ali sestre nudijo manj 
podpore (Howe, Recchia, 2014).  
1.1.1.1 Razvojne stopnje in razvojni mejniki pri predšolskih 
otrocih 
V prvih petih letih življenja se pri otrocih zgodi največji del rasti in razvoja, v predšolskem 
obdobju tako prehajajo med različnimi razvojnimi stopnjami. Znotraj posameznih razvojnih 
obdobij in v določenem zaporedju se pri otroku pojavijo tipična vedenja, kar imenujemo tudi 
razvojni mejniki. Poznavanje teh mejnikov je pomembno pri spremljanju otrokovega razvoja 
(Brajović, 2010). V predšolskem obdobju, ko se intenzivno razvijajo, lahko določene 
spremembe, kot so žalost, ločitev staršev in rojstvo novorojenca, otroke močno prizadenejo 
(Aktürk, Demircan, 2018). Razvoj posameznih področij oziroma delov področij se lahko pri 
vsakem otroku začne ob različnem času (Visser-Bochane et al., 2020). Normalno je, da se 
znotraj posameznih razvojnih stopenj pojavijo individualne razlike. Problem nastopi, kadar 
otrok ponavljaje zaostane pri več zaporednih oblikah vedenja (Brajović, 2010).Razvoj otrok 
se razlikuje tudi glede na njihovo starost. V prvih letih življenja so precej egocentrični in 
imajo močno željo po tem, da je nekaj samo njihovo, kar lahko pomembno vpliva tudi na 
odnos do novorojenca oziroma sorojenca. Otrokom, predvsem do tretjega leta starosti, niso 
ljube spremembe. Zavedajo se, da novorojenec vpliva na življenje znotraj družine. Pri treh 
letih se pojavi tekmovalnost, tudi do sorojencev. Starejši sorojenci pa rojstvo novorojenca 
lažje sprejmejo. Pri starosti štirih let se zelo pogosto pojavi želja po novorojencu. Petletniki 
pa se počutijo že zelo pomembne in velike, zato radi ukazujejo mlajšim sorojencem (First 
children's care, learning and development, 2017).  
1.1.1.2 Pomen navezanosti v zgodnjem razvojnem obdobju 
Pri samem razvoju otrok igra veliko vlogo tudi njihova navezanost na starše, predvsem 
navezanost na mater. Navezanost pomeni, da imajo otroci težnjo po vzdrževanju bližine z 
določeno osebo, ki je njim zelo pomembna. V večini primerov gre za biološko mater. Med 
otrokom in določeno osebo se tako že v prvem letu razvijejo interakcije, ki so za navezanost 
značilne in predvidljive (Fitton, 2012).  
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Mati je v večini primerov tista, ki otrokom služi kot vodilo do prepoznavanja in razumevanja 
sveta kot varnega. Iz tega izvira tudi ločitvena tesnoba, katero spremljata skrb in stres. Le ta 
se pojavi ob ločitvi otrok od matere (Aktürk, Demircan, 2018). Za razvoj tesne navezanosti 
so pomembni redni in pogosti stiki med dvema osebama, tudi med sorojencema. Otroci, ki 
se v družini počutijo varne in ki imajo tesno vez z več ljudmi, imajo boljši občutek varnosti, 
manj čustvenih travm ter se v vseh pogledih razvijajo bolje kot otroci, ki se ne počutijo varne 
in so v družbi družine in matere negotovi (First children's care, learning and development, 
2017). Navezanost vsebuje različne kompetence: socialne, čustvene, spoznavne in vedenjske 
(Kobal Možina, 2007). 
Bowlby je leta 1969 kot prvi opredelil teorijo navezanosti, kjer je omenil tudi navezanost 
med sorojenci. Na podlagi omenjene teorije se je v svetu uveljavila tudi Mary Salter 
Ainsworth in sicer z opisom tuje situacije. Opazovala je namreč, kako otroci pri starosti 12 
do 18 mesecev v neznanem okolju reagirajo na materino odsotnost in ponovni prihod v 
prostor. Pri tem je ugotavljala kakovost otrokove navezanosti na mater oziroma stil 
navezanosti. (Salter Ainsworth et al., 2015). 
Kobal Možina (2007) je stile navezanosti povzela in opisala po Bowlbyju: 
• Varna navezanost: Otrokom mati nudi varno zatočišče. Ob njeni prisotnosti 
svobodno raziskujejo okolje, če jih nekaj vznemiri, pa poiščejo zatočišče in pomoč 
pri materi. Materina odsotnost jih vznemiri, ob njeni ponovni vrnitvi pa iščejo stik z 
njo. Le ta jih hitro potolaži, zato kmalu lahko nadaljujejo z raziskovanjem sveta 
oziroma z igro. Taka mati ustrezno odgovarja na otrokove signale in potrebe ter se 
hitro in ustrezno odziva, z otroki sodeluje in izraža toplino. 
• Izogibajoča navezanost: Otroci se izogibajo stiku, posebno po dolgotrajnem 
odhodu, pogosto imajo bolj prijateljski odnos do tujca kot do svoje matere. Taki 
otroci se svoje matere ne dotikajo, pogosto se je celo izogibajo, v njenem naročju so 
pogosto napeti. Do svoje matere ne izražajo niti pozitivnih niti negativnih čustev. Ob 
ločitvi od nje izražajo nižjo stopnjo stresa kot ostali otroci, ob njeni vrnitvi pa se 
zanjo ne zmenijo. Taka mati otrokom ne nudi svoje bližine ali pa je preveč vsiljiva. 
Otroci imajo pogosto občutek, da jih mati odklanja oziroma da se izogiba telesnemu 
stiku z njimi. 
• Ambivalentna navezanost: Otroci so zelo zaposleni s svojo materjo. Od nje ne 
dobijo občutka varnosti, ki bi jim omogočil svobodno raziskovanje okolja, zato so 
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večino časa ob njej, pojavi pa se lahko tudi nezrelo obnašanje ali celo agresija. Otroci 
ob ločitvi od matere občutijo močan stres, ob njeni vrnitvi pa se težko pomirijo. 
Pojavi se ambivalentno vedenje, kar pomeni, da hkrati iščejo in zavračajo stik z 
materjo oziroma iščejo njeno bližino, obenem pa občutijo odpor do nje. Taka mati se 
običajno tudi sama vede ambivalentno. Ko si sama želi interakcije, je izredno 
občutljiva, kadar pa si tega ne želi, je neobčutljiva na signale otrok. Ravno zato taki 
otroci pogosto aktivno iščejo stik z materjo, ko pa ga dosežejo, postanejo razburjeni 
ali celo sovražni. 
• Dezorganizirana navezanost: Včasih se pri otrocih pojavi tudi mešanica 
izogibajočega in ambivalentnega vedenja. Tako je ob prisotnosti matere ali 
odsotnosti moč zaznati strah, zmedenost, izogibanje in upor, vse to pa je lahko tudi 
posledica psihične ali fizične zlorabe. 
V primeru ne varne, ambivalentne ali izogibajoče navezanosti pa otroci kasneje v življenju 
težje vzpostavijo tesne odnose z ljudmi, v primeru varne navezanosti s starši pa lahko 
ustvarijo močne vezi s širokim krogom ljudi, tudi s svojimi brati in sestrami (First children's 
care, learning and development, 2017). 
1.1.2 Sorojenec in novorojenec 
80 % otrok po svetu ima vsaj enega sorojenca (Beyers-Carlson, Volling, 2017; Howe, 
Recchia, 2014). Večina otrok postane sorojencev v prvih šestih letih življenja (Chen et al., 
2018). Rojstvo je pomemben in vznemirljiv dogodek, ki je hkrati čudovit in stresen (Chen 
et al., 2018; Laule, 2017; Žnidaršič, 2013). Vpliva na vse družinske člane, od staršev, 
sorojencev pa vse do starih staršev (Volling, 2012). V družinsko življenje vnese velike 
spremembe, pri čemer je ključnega pomena prilagoditev sorojencev novemu družinskemu 
razmerju (Chen et al., 2018). Sprememba družinske strukture pomeni tudi spremembo 
odnosov med družinskimi člani. Rojstvo novorojenca za sorojence, predvsem prvorojence, 
pogosto predstavlja prvo večjo krizo in travmatično izkušnjo v življenju, saj to pomeni 
delitev naklonjenosti, pozornosti in ljubezni staršev (Volling, 2012). Kljub temu pa je to 
pomemben življenjski mejnik, saj odnos med sorojenci običajno traja dlje kot katerikoli drug 
odnos v življenju (Howe, Recchia, 2014). Sorojenec je namreč najdražji prijatelj, dragocen 
spremljevalec, najtežji tekmec, ogledalo in nasprotje hkrati, učenec in učitelj ter pomembna 
podpora (McGoldrick, Watson, 2016).Sorojenci imajo velik vpliv na medsebojni razvoj, 
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predstavljajo pomemben vir učenja in razvoja, pomagajo pri razvoju samostojnosti, 
samopodobe in drug drugemu nudijo pomoč in podporo (Howe, Recchia, 2014). 
1.1.3 Priprava sorojencev na rojstvo novorojenca 
Otroci se lahko na novico, da bodo dobili mlajšega brata ali sestro, odzovejo na različne. 
Reakcije na idejo o novorojencu se lahko pri sorojencih pojavijo že v času nosečnosti. Le te 
pa pogosto napovedujejo prilagajanje sorojencev po porodu in kakovost odnosov v zgodnjih 
letih. Priprava je ključnega pomena za omiljenje negativnih ter spodbujanje pozitivnih 
čustev sorojencev ob rojstvu novorojenca (Chen et al., 2018). Pomembno je, da se sorojence 
pripravi dovolj zgodaj, torej ob primernem času, ko je nosečniški trebuh že viden, vseeno pa 
ne prezgodaj, saj je v zgodnji nosečnosti tveganje za splav precej veliko (Chen et al., 2018; 
Laule, 2017; Dodič, 2016). Najbolj idealen čas je po mnenju večine avtorjev drugo 
trimesečje (Laule, 2017; Dodič, 2016). Pomembno je, da sorojenec izve za novico od svojih 
staršev, drugače se lahko počuti nepomembnega (Laule, 2017). Pomemben je tudi sam način, 
kako starši otrokom sporočijo novico. Smiselno je, da jim podajo dejstva, kot je denimo, da 
bodo postali veliki bratje oziroma sestre. Izogibati pa se morajo besedam, da bodo dobili 
novorojenca, ker jih imajo starši radi oziroma, da ga bodo dobili za igro, kajti to, vsaj na 
začetku, ne bo res (Dodič, 2016). Kako se bodo sorojenci odzvali na novico, je odvisno od 
njihove razvojne stopnje (Chen et al., 2018). Starejši kot so, prej in lažje bodo to razumeli 
in sprejeli (Stanford Children's Health, 2020; Chen et al., 2018; Žnidaršič, 2013). Starosti in 
razvojni stopnji je tako potrebno prilagoditi tudi pogovor o novorojencu, ki je v času 
nosečnosti zagotovo smiseln, saj se sorojenci tako privajajo na idejo o novem družinskem 
članu (Dodič, 2016). Prav tako je pomembno, da je obstoj ploda za sorojence realen, k čemur 
lahko pripomorejo skupni perinatalni obiski pri ginekologu oziroma babici, ultrazvočni (UZ) 
pregledi, kjer lahko vidijo plod in slišijo njegov utrip ter dotikanje materinega trebuha, pri 
čemer lahko občutijo plodovo gibanje (Dodič, 2016). Za lažjo predstavo je sorojencem 
smiselno pokazati njihove UZ slike ter slike in videoposnetke iz obdobja rojstva in prvih 
mesecev življenja (Dodič, 2016). Sorojence je potrebno pripraviti tudi na čas, ko bo mati v 
porodnišnici. Pomembno je predvsem, da se zavedajo, kaj se bo takrat zgodilo, kje bodo in 
kdo bo zanje skrbel (Dodič, 2016). 
Otroci se na novico o nosečnosti običajno odzovejo precej radovedno. Ko obstoj ploda 
ponotranjijo in sprejmejo kot resnično, se pojavi ogromno vprašanj, o katerih odkrito 
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sprašujejo tistega, ki mu zaupajo, torej starše. Naloga slednjih pa je, da otrokom to 
predstavijo na razumljiv način, hkrati pa povedo resnico. Sorojence zanima predvsem, kje 
je dojenček, kako je v maminem trebuhu, kako se prehranjuje, kako diha, ali kaj sliši, kako 
pride v mamin trebuh in kako pride ven (Dodič, 2016). Sorojencem naj se poda realna 
pričakovanja in naj vedo, kakšne spremembe bo prinesel novorojenec, koliko pozornosti le 
ta potrebuje, kaj počne in da komunicira predvsem z jokom (Stanford Children's Health, 
2020; Laule, 2017). Za lažjo predstavo življenja z novorojencem, se lahko otroku predstavi 
kakšno družino z dojenčkom. V sklopu priprave na rojstvo novorojenca je priporočljivo tudi 
branje knjig na temo nosečnosti, poroda, novorojencev in sorojencev. Pomembno pa je, da 
je knjiga primerno dolga in prilagojena starosti otrok, saj bodo tako lažje razumeli sporočilo 
le te (Laule, 2017) Za pripravo je primerna tudi lutka dojenček, na kateri se otroci lahko 
učijo pravilnega rokovanja, pestovanja, nege ter preko igre vadijo previjanje, oblačenje, 
hranjenje in ostale aktivnosti vezane na novorojenca (Stanford Children's Health, 2020). 
Lahko se jih, če je to njihova želja, vključi v pripravo sobe, oblačil in pripomočkov za 
novorojenca ter v sprejemanje nekaterih odločitev, ki so vezane na novega družinskega člana 
(Stanford Children's Health, 2020). Izbira imena pripomore h krepitvi občutkov, da so 
odgovorni in pomembni posamezniki. Velike spremembe, kot so selitev v novo sobo ali 
posteljo, toaletni trening in odvajanje od dude, je priporočljivo uvesti čim bolj zgodaj v 
nosečnosti, da sorojenci ne dobijo občutka, da jih novorojenec odrinja. Vsekakor pa je 
rojstvo novorojenca že samo po sebi izredno velika sprememba, zato večjih sprememb ni 
smiselno uvajati tik pred rojstvom ali kmalu po njem. Katere spremembe je v nosečnosti 
smiselno uvesti je odvisno od starosti, razvojne stopnje in karakterja otroka, kajti včasih jih 
je bolje uvajati  kasneje kot prezgodaj (Laule, 2017). V času nosečnosti pa naj se ne vrti vse 
okoli novorojenca, starši naj si vzamejo čas za starejše otroke, za igro in pogovor z njimi, 
hkrati pa naj jim vsak dan povedo, kako zelo jih imajo radi in kako posebni, edinstveni in 
nenadomestljivi so. Skupen čas naj ločeno preživljajo tudi po porodu, to bo pripomoglo k 
večjemu zadovoljstvu in manjšemu ljubosumju sorojencev (Dodič, 2016). 
Priprava sorojencev se razlikuje glede na njihovo starost (Stanford Children's Health, 2020). 
Mlajši otroci ne razumejo dobro, kaj pomeni nosečnost in rojstvo novorojenca, zato je to 
novico potrebno predstaviti na njim razumljiv način. Pri starosti dveh do štirih let so otroci 
najbolj občutljivi na spremembe in močno navezani na starše, kar močno vpliva tudi na 
odnos do novorojenega otroka. Neprijetnost ob delitvi staršev s sorojencem oziroma 
novorojencem pa se zmanjša pri petih letih (Laule, 2017). 
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1.1.3.1 Pripravljalni razredi na rojstvo novorojenca za 
sorojence 
Ponekod v tujini, denimo v Ameriki, je priljubljen način priprave otrok na vlogo sorojenca 
vključevanje v pripravljalne razrede (ang. sibling preparation classes). Le ti so bili prvotno 
ustanovljeni v 70. letih prejšnjega stoletja za pripravo otrok na hospitalizacijo matere in 
rojstvo novorojenca (Beyers-Carlson, Volling, 2017). Pozitivno naj bi vplivali na 
sorodstvene interakcije med sorojenci (Beyers-Carlson, Volling, 2017; Laule, 2017). Namen 
le teh je tudi, da se otroke, predvsem prvorojence, pripravi na vlogo sorojenca, na 
spremembe, ki jih novorojenček vnese v družinsko življenje, na to, kako lahko sodelujejo 
pri negi in skrbi za novorojenca in da otrokom omogočijo odgovore na njihova vprašanja 
(Beyers-Carlson, Volling, 2017). Za bolj pozitiven odziv sorojencev pa je smiselno, da se le 
tem razkaže porodnišnico ter da se jim demonstrira nego novorojencev, saj se tako poveča 
njihovo zanimanje (Beyers-Carlson, Volling, 2017). 
Beyers-Carlson in Volling (2017) sta izvedli vzdolžno longitudinalno raziskavo, kjer sta 
preučevali vpliv obiskovanja pripravljalnih razredov za sorojence iz družin, ki so 
pričakovale drugorojenca. Matere in očetje so o otrokovem vedenju, čustvenem prilagajanju 
in socialni interakciji z novorojencem poročali v 3. trimesečju nosečnosti ter 1, 4, 8 in 12 
mesecev po rojstvu drugorojenca. Srednja starost sorojencev je bila 29, 92 mesecev. 45 % 
prvorojencev in 55 % novorojencev je bilo moškega spola. V raziskavi so sodelovale 
družine, kjer je oče obeh otrok isti, starša živita skupaj, prvorojenec je predšolski otrok in so 
vsi družinski člani brez kroničnih, telesnih, duševnih ali razvojnih težav. V raziskavi so 
sodelovale 203 družine. Le 47 družin je poročalo o vpisu prvorojenca v pripravljalne razrede. 
Ugotovili so, da so vplivi teh priprav kratkoročni: pri 4 mesecih je namreč zaznati manj 
izogibanja novorojencem s strani udeleženih v pripravljalnih razredih, izogibanje pri 12 
mesecih pa je enako kot pri ostalih. V kolikor pa je cilj staršev, da želijo povečati 
razumevanje otrok na področju procesa rojevanja, so pripravljalni razredi smiselni. Tudi 
matere, katerih otroci so obiskovali pripravljalni razred, so verjele, da se bolje spopadajo z 
vedenjem svojih otrok in so v prvem mesecu opazile manj konfliktov. Tudi Fortier s 
sodelavci (1991) je na podlagi 20 družin v raziskovalni in 20 družin v kontrolni skupini 
preučeval, kako le ti vplivajo na odziv prvorojenih otrok na rojstvo novorojenca. Ugotovili 
so, da je bilo pri tistih, ki so se udeležili priprav, prilagajanje na novo situacijo enostavnejše, 
zaznati je bilo manj rivalstva in tesnobe, sorojenci pa so imeli realnejša pričakovanja in so 
lažje izražali svoja čustva. 
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1.1.4 Rojstvo novorojenca 
Rojstvo novorojenca je za sorojence izredno pomembno, saj gre za prilagajanje novim 
vlogam starejših bratov oziroma sester, pri čemer se spremenijo vsakodnevne rutine (Dodič, 
2016). 
Sorojenci lahko rojstvu celo prisostvujejo, kar nekateri opredeljujejo kot nesmiselno in 
moralno sporno, drugi pa kot smiselno in izredno pomembno, odvisno tudi od družbe in 
njihove kulture (Naber et al., 2018). Sorojenci so lahko priča rojstvu doma ali v porodnišnici, 
vsekakor pa po prisotnosti porod dojemajo drugače od njihovih vrstnikov in pogosto 
ponotranjijo miselnost, da so nosečnost, porod in poporodno obdobje naraven in normalen 
del življenja (Dolinar, Mivšek, 2012). Prisotnost pri porodu je lahko za sorojence primerna 
ali neprimerna, kajti nanje ima lahko različen vpliv, ki pa je pri vsakem otroku individualen 
(Laule, 2017). Le to je odvisno od njihove starosti, zrelosti, osebnosti, želje, samostojne 
odločitve, kot tudi od razpoložljivosti podporne osebe, izkušenj in želje ženske ter družinske 
dinamike (Scullion, McCalmont, 2018; Naber et al., 2018). Otroke je treba na porod 
pripraviti, kajti namen tega je zmanjšati strah sorojencev ter jim pomagati, da osmislijo 
materino vedenje tekom poroda (Naber et al., 2018). 
Prav tako je smiselno otroke že pred porodom seznaniti z bolnišničnim okoljem in si ogledati 
knjige ali posnetke na temo poroda (Naber et al., 2018). Pred porodom naj se jim ponudi 
pogovor o poteku poroda, predvsem o krvi, vokalizaciji matere ter drugih posebnostih, kar 
pa naj bo prilagojeno njihovi starosti (Naber et al., 2018; Scullion, McCalmont, 2018; Laule, 
2017). V času nosečnosti je lahko mati v družbi otrok večkrat gola in sproščena, da se le ti 
lažje navadijo na goloto in jih to tekom poroda ne bo presenetilo (Naber et al., 2018). 
Sorojencem se lahko dodeli delo primerno njihovi starosti, kot denimo prerez popkovine 
(Laule, 2017). Ne glede na pripravo pa je pomembno, da imajo otroci ob sebi vsak svojega 
skrbnika, ki je otroku ljuba, odrasla, odgovorna oseba, ki skrbi za njegove fizične in čustvene 
potrebe, želje po vstopu in izstopu v prostor ter se prilagodi glede na nastale situacije (Naber 
et al., 2018; Scullion, McCalmont, 2018). Prisotnost pri porodu omogoča takojšen stik med 
sorojenci, ki vpliva na lažje prilagajanje na novo vlogo, hitrejše in trdnejše navezovanje, 
manjšo stopnjo rivalstva, tekmovalnosti, ljubosumja in agresije med njimi ter prispeva k bolj 
pomembnemu in lepšemu odnosu, občutku enakopravnosti, enaki sprejetosti in količini 
ljubezni s strani staršev (Scullion, McCalmont, 2018; Laule, 2017; Dolinar, Mivšek, 2012). 
Tudi DelGuidice (1986)  je s pomočjo raziskovalne in kontrolne skupine raziskoval razliko 
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v odzivu sorojencev, ki so oziroma niso prisotni pri porodu. Ugotovil je, da so otroci, prisotni 
pri porodu, bolj zaščitniški in skrbni do novorojenca ter manj ljubosumni kot tisti, ki porodu 
niso prisostvovali. Prisotnost pa ima lahko tudi negativne posledice za sorojence, denimo 
psihološke travme, prestrašenost, tesnobo, občutek preobremenjenosti in druge motnje, ki 
pa so pogostejše v obdobju do treh let, kasneje pa se občutno zmanjšajo (Scullion, 
McCalmont, 2018). Tudi Naber s sodelavci (2018) je s pomočjo intervjujev raziskal, kakšen 
odnos imajo sorojenci, prisotni pri porodu, do novorojenca. Ugotovili so, da prisotnost pri 
porodu najbolj negativno vpliva na otroke mlajše od treh let, ki pogosto občutijo tesnobo, 
strah in gnus. Vsekakor pa večina sorojencev občuti veselje, ponos, vznemirjenje ter izkažejo 
željo po stiku in skrbi za novorojenca ter vzpostavijo zaščitniški in ljubeč odnos. 
Ne glede na to, ali so sorojenci prisotni pri porodu ali ne, je prvo srečanje sorojencev z 
novorojencem izrednega pomena. V nasprotnem primeru je namreč velika verjetnost, da 
bodo otroci ob ponovnem snidenju ignorirali tako mati kot tudi novorojenca ali se ju bodo 
celo izogibali (Naber et al., 2018). 
Ko mati in novorojenec prideta domov, je zelo pomembno ohranjanje rutine, saj se otroci 
tako počutijo bolj varne ter se lažje spoprijemajo s spremembami (Dodič, 2016; Žnidaršič, 
2013). Za lažje prilagajanje je smiselno, da sorojenci po rojstvu novorojenca kakšen dan 
ostanejo doma, namesto da odidejo v vrtec (Žnidaršič, 2013). Smiselno jim je nameniti čim 
več pozitivnih besed, jim v primeru njihove želje omogočiti pomoč pri negi novorojenca in 
jih pri tem pohvaliti, jih naučiti ravnanja z novorojencem. Pri tem je dobro vedeti, da se 
predšolski otroci največ naučijo preko opazovanja. Potrebno jim je dovoliti, da izrazijo tudi 
svojo stisko in negativna občutja (Dodič, 2016). 
1.1.5 Odziv sorojenca na rojstvo novorojenca 
S prihodom novorojenca se v družini pojavijo številne in velike spremembe, med njimi tudi 
novi zvoki, novi urniki in navsezadnje tudi nove vloge posameznih družinskih članov, tudi 
sorojencev. Ta sprememba je bolj izrazita, kadar družina pričakuje drugorojenca, saj to za 
starejšega otroka pomeni, da bo prvič izkusil vlogo sorojenca. Ravno zanje so spremembe, 
ki jih povzroči prihod novorojenca, najtežje (Stanford Children's Health, 2020). Otroci na 
rojstvo sorojenca reagirajo različno – nekateri pozitivno, drugi negativno, nekateri ob tem 
občutijo veliko stisko, drugi stiske skorajda ne občutijo (Beyers-Carlson, Volling, 2017; 
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Volling, 2012). Več prilagoditvenih težav imajo prvorojeni otroci, ki so bili pred rojstvom 
novorojenca edinčki, saj si ne predstavljajo, da morajo starše deliti še z nekom (Volling, 
2012). Rojstvo vsekakor vpliva tudi na spremembo drugih odnosov v družini, predvsem med 
materjo in starejšimi sorojenci, ki so po rojstvu deležni manjše količine naklonjenosti, 
pozornosti in časa s strani matere (Volling, 2012). Nov družinski član za sorojence torej 
pomeni, da bodo morali starše deliti še z nekom in da njegov prihod pomeni tudi spremembo 
domačega okolja in spremembo obstoječih in uvedbo novih rutin (Stanford Children's 
Health, 2020). Na prilagoditev sorojencev vplivajo zgodnja priprava, zgodaj uvedene 
spremembe in čas, preživet s starši. Kljub vsemu pa lahko sorojenci po prihodu novorojenca 
izrazijo željo, da bi le tega vrnili nazaj in zaživeli staro življenje (Aktürk, Demircan, 2018). 
1.1.5.1 Kaj vpliva na odziv sorojenca na novorojenca 
Na odziv sorojenca na rojstvo novorojenca vpliva: 
• starost, spol (Aktürk, Demircan, 2018; Chen et al., 2018; Laule, 2017; Dodič, 2016; 
Žnidaršič, 2013), 
• osebnost, temperament, individualne značilnosti, inteligenca (Chen et al., 2018; 
Dodič, 2016), 
• velikost družine, vrstni red rojstva, razmik med sorojenci (Chen et al., 2018), 
• navezanost na starše in vzgoja (Laule, 2017). 
Znano je, da se mlajši sorojenci prepirajo predvsem fizično, starejši pa z argumenti ter da se 
starejši na prihod novorojenca lažje in hitreje privadijo, saj že imajo prijatelje izven 
domačega okolja (Stanford Children's Health, 2020). Sorojenci istega spola se razumejo 
bolje kot sorojenci nasprotnega spola. In otroci, ki so bili pred prihodom novorojenčka 
edinčki, se odzovejo drugače kot tisti, ki prihajajo iz velikih družin. Majhna razlika med 
sorojenci pa vpliva na pogostejše konflikte med njimi, čeprav so mlajši sorojenci v prvih 
mesecih po rojstvu z novorojencem manj interaktivni (Volling, 2012). Na samo sprejemanje 
novorojenca pomembno vpliva tudi stres v družini (Laule, 2017). Sorojenci lažje sprejmejo 
rojstvo novorojenca enakega spola. Dekleta z novorojencem ustvarijo več interakcij, imajo 
z njim bolj pozitiven odnos, večji občutek odgovornosti ter kasneje v življenju dajejo 
občutek čustvene varnosti ter vzdržujejo odnose. Fantje pa so načeloma večkrat namerno 
poredni, predvsem med hranjenjem novorojenca, nov družinski član poveča njihovo 
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tekmovalnost in ljubosumje, saj jim predstavlja konkurenco (McGoldrick, Watson, 2016). 
Chen s sodelavci (2018) je pri 22 družinah raziskoval odziv dve do šest let starih prvorojenih 
otrok na rojstvo drugorojenca. Ugotovili so, da prej kot starši otrokom sporočijo novico o 
nosečnosti, bolj pozitiven odziv imajo na rojstvo novorojenca. Na sam odziv pa vplivata še 
otrokov spol in starost. 
Na razvoj značaja in osebnosti vpliva tudi vrstni red otrok v družini. Za prvorojence je 
značilno, da so bolj resni, odgovorni, vestni, samokritični, imajo raje sorojence kot ostali, 
starši na njih preizkušajo metode vzgajanja, po rojstvu novorojenca pa bolj intenzivno iščejo 
pozornost staršev, saj so jo prej imeli le zase. V kolikor postanejo sorojenci dovolj pozno, 
razvijejo tudi značilnosti edincev. Drugorojeni otroci so nezahtevni, manj opazni, kasneje 
imajo manj stikov s starši in zato čas radi namenijo prijateljem, hkrati pa so najboljši 
pogajalci s starejšim sorojencem in manj popustljivi do mlajših. Najmlajši sorojenci pa so 
močno prepričani vase in natančno vedo, kako se spopadati s težavami in kako najbolje 
poskrbeti za svoje koristi, so bolj uporniški in lahko celo prevzamejo vlogo edinca, ko 
starejši sorojenci že odidejo od doma (Pollet, Nettle, 2009). Na rojstvo novorojenca se 
vsekakor bolj intenzivno odzovejo prvorojeni otroci, ki novorojencu najbolj zavidajo 
pozornost, ki jo dobijo od staršev (Aktürk, Demircan, 2018). Razvojne stopnje so tiste, ki 
določajo, kako dobro in v kolikšni meri si sorojenci lahko delijo pozornost svojih staršev 
(Laule, 2017). Različni avtorji različno navajajo vpliv starosti. Nekateri dokazujejo, da 
mlajši sorojenci ob rojstvu novorojenca niso toliko ljubosumni, rojstvo jih lahko celo 
navduši (Aktürk, Demircan, 2018), spet drugi  pa, da imajo mlajši s privajanjem na 
novorojenca kar nekaj težav, saj imajo v tem času še velike potrebe po bližini staršev (Laule, 
2017). 
Število otrok v družini je odločilen dejavnik v življenjskem poteku sorojencev, saj večje 
število pomeni tudi manjšo uspešnost v tekmovanju za pozornost staršev (McGoldrick, 
Watson, 2016). Na odziv sorojencev na rojstvo novorojenca pomembno vpliva tudi starostna 
razlika med njimi, od slednje pa so odvisni moč, nadzor, rivalstvo in ljubosumje. 
Tekmovalnost in ljubosumje se razvijeta po drugem letu starosti, saj so takrat otroci bolj 
dovzetni za dojemanje sprememb, ki jih v družinsko dinamiko vnese novorojenec. (Howe, 
Recchia, 2014). Pomemben dejavnik je tudi čas, ki ga sorojenci preživijo skupaj 
(McGoldrick, Watson, 2016). Otroci, ki imajo manjšo starostno razliko, še posebno če so 
istega spola, več časa preživijo skupaj, si večkrat delijo pozornost staršev, so vzgojeni pod 
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podobnimi pogoji, kar spodbudi večjo tekmovalnost, rivalstvo in ljubosumje (Aktürk, 
Demircan, 2018; McGoldrick, Watson, 2016). Posebnost so seveda dvojčki, ki lahko 
razvijejo svoj lasten jezik in telepatski občutek drug za drugega, imajo izredno veliko 
skupnih življenjskih izkušenj, zaradi česar svoje edinstvenosti ne razvijejo tako očitno kot 
drugi. Otroci z večjo starostno razliko pa skupaj preživijo manj časa ter imajo tako manj 
skupnih izkušenj (McGoldrick, Watson, 2016). 
1.1.5.2 Čustva in občutki sorojenca do novorojenca 
Sorojenci ob rojstvu novorojenca občutijo ambivalentna čustva. Predšolski otroci stisko in 
težave izražajo na različne načine, pogosto tudi z jezo, agresijo in nazadovanjem v vedenju 
(Laule, 2017). Občutki po rojstvu novorojenca so zelo zapleteni (Aktürk, Demircan, 2018; 
Dodič, 2016). Mnogi sorojenci imajo kar nekaj težav s prilagajanjem na novega družinskega 
člana. Težave se lahko pojavijo že kmalu po porodu, v kasnejšem obdobju ali celo v času 
nosečnosti (Laule, 2017). Na spremembe se privajajo počasi, v svoji zmedenosti ponovno 
iščejo svoje mesto, zato je pomembno ohraniti rutino in varnost tudi s pomočjo pogovorov 
(Dodič, 2016). Otroke skrbi, da bodo ignorirani, dolžni deliti ljubezen in pozornost staršev 
ter se težko spoprijemajo s tako zapletenimi čustvi, zato potrebujejo pomoč staršev (Aktürk, 
Demircan, 2018). Vedenje, ki ga starši občutijo kot pretirano, preotročje ali neprimerno, je 
potrebno jemati resno. Otroci namreč z vedenjem in čustvi izrazijo tisto, kar čutijo. Izražajo 
se  na način, ki je njim najbližji, najbolj enostaven in seveda poznan. Otroci, ki še ne znajo 
govoriti ali še ne znajo vsega opisati z besedami, lahko jezo in nemoč pokažejo z 
neprimernim vedenjem, npr. z razmetavanjem in metanjem igrač. Ob tem ni tako pomembno 
neprimerno vedenje, temveč ozadje in vzrok tega vedenja. Otroci lahko občutijo stisko in 
druga občutja, ki jih še ne znajo kontrolirati in nadzorovati. Pri tem je izredno pomembna 
vloga staršev, ki naj poskušajo razumeti dogajanje v otrocih, kaj potrebujejo in jim to tudi 
omogočiti. Kajti tudi otroci potrebujejo čas, da se privadijo na spremembe, predvsem na tako 
velike kot je rojstvo novorojenca. Otroci preko svojih čustev in  vedenja izrazijo svojo stisko 
in potrebo po pozornosti staršev. Pri izražanju manj sprejemljivega vedenja s strani otrok 
imajo pomembno vlogo starši, ki sorojence ne smejo omejevati na račun novorojenca, prav 
tako jih ne smejo kaznovati zaradi njihovega vedenja, mišljenja, ravnanja in čustvovanja 
(Dodič, 2016). 
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Glede na raziskave in pregled literature se pojavljajo sledeča čustva in občutja, s katerimi se 
predšolski otroci srečujejo ob rojstvu novorojenca: 
• Antagonizem: To je vedenje, ki pomeni, da novorojencu želijo nekaj slabega, pri 
čemer obžalujejo, ko se to dejansko zgodi (Aktürk, Demircan, 2018). Sorojenci tako 
lahko občutijo sovraštvo in jezo (Dodič, 2016). Kadar starši ne zaznajo jeze in se 
nanjo ne odzovejo, se le ta lahko sprevrže v agresijo. Tudi samo zatiranje jeze ni 
smiselno, saj se predšolski otroci sami težko soočijo s tako zapletenimi občutji 
(Dodič, 2016). Večja verjetnost za pojav agresije je pri otrocih, ki so negativno 
vedenje izkazovali že pred rojstvom novorojenca (Volling, 2012). Pri agresiji, 
posebno kadar je ogrožen novorojenec, je le tega potrebno zaščititi, sorojence pa 
naučiti pravilnega rokovanja. Ljubezen, podpora, pozornost in pogovor lahko 
zmanjšajo izbruhe jeze, kar vpliva tudi na nižjo stopnjo agresije. V nasprotju z 
agresivnim vedenjem pa se pri nekaterih sorojencih pojavi ignoriranje, pri čemer ne 
gre za nagajanje in kljubovanje staršem, temveč je to odraz resnične stiske in 
neznanja, kako se z njo spopasti. V takem primeru je naloga staršev, da svojo 
pozornost namenijo starejšim otrokom, brez da kakorkoli vključujejo novorojenca. 
Nikakor pa sorojence ne smejo siliti v stik z novorojencem, saj to pri otrocih poveča 
slabe občutke, krivdo in še poslabša njihova čustva do novorojenca (Dodič, 2016). 
• Tekmovalnost in rivalstvo: Pogost odziv na rojstvo novorojenca. Le to se lahko 
zgodi že v času nosečnosti. Skoraj vsi sorojenci se srečajo s tem, gre za tako rekoč 
neizogibno prehodno obdobje v njihovem življenju (Aktürk, Demircan, 2018; 
Volling, 2012).  Rivalstvo je namreč tekmovanje med dvema ali več osebami. Med 
sorojenci gre tako za tekmovanje po dosežkih - toplini, materini bližini in pozornosti 
ter za strah pred izgubo le tega (Aktürk, Demircan, 2018). Tekmec je tako oseba z 
enakim namenom in ciljem, torej z željo po ljubezni in odobravanjem s strani staršev 
(Aktürk, Demircan, 2018). Tekmovalnost je bolj izrazita pri prvorojenih otrocih in 
pri otrocih stari med dve in štiri leta. Na stopnjo tekmovalnosti lahko vplivajo tudi 
starši, kadar so bolj naklonjeni enemu izmed otrok (McGoldrick, Watson, 2016). 
Manj možnosti za hudo rivalstvo imajo otroci, kateri so na rojstvo novorojenca dobro 
pripravljeni (Naber et al., 2018). 
• Ljubosumje: Pogosto se označuje kot občutek prikrajšanosti, strah pred izgubo 
ljubezni in pozornosti staršev zaradi tekmeca. Ne gre za neprimerno vedenje, ki bi 
zahtevalo kaznovanje, kajti ljubosumje predstavlja klic po pozornosti (Aktürk, 
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Demircan, 2018; Dodič, 2016; Žnidaršič, 2013). Po rojstvu novorojenca je 
ljubosumje običajno odraz stiske na spremembe, pomanjkanje ljubezni, zanimanja in 
preživetega časa s starši, spremembe urnika in rutine (Aktürk, Demircan, 2018; 
Dodilč, 2016). Bolj izrazito je pri mlajših otrocih, pri otrocih z manjšo starostno 
razliko, pri prvorojencih in pri sorojencih nasprotnega spola (Aktürk, Demircan, 
2018; Chen et al., 2018). 
• Nazadovanje oziroma regresivno vedenje: Zelo pogosto se stiska, tekmovalnost in 
ljubosumje sorojencev izrazijo z nazadovanjem na prejšnjo stopnjo razvoja. Otroci 
imajo omejene sposobnosti obvladanja in spoprijemanja s stresom, kar lahko 
poslabša obstoječe navade in znanja (Stanford Children's Health, 2020). Samo 
regresivno vedenje se izrazi z zmanjšano samostojnostjo, otročjim obnašanjem, 
težavami pri toaletnem treningu, oblačenju, željo po previjanju, steklenički, dudi, 
dojenju, sesanju prsta, lahko se pojavijo težave s spanjem (Aktürk, Demircan, 2018; 
Dodič, 2016; Volling, 2012). Pri tem gre pogosto za preverjanje, če so s svojimi 
potrebami za starše enako pomembni kot novorojenec (Dodič, 2016). V tem primeru 
je bistveno, da starši to dojamejo kot opozorilo in starejšim otrokom namenijo več 
pozornosti, sočutja, potrpljenja in skupnega časa, kar bo pripomoglo k zmanjšanju 
regresivnega vedenja (Stanford Children's Health, 2020). 
Sorojencem se na ustrezen način lahko pomaga, da se lažje prilagodijo novemu družinskemu 
članu. Otrok se nikoli ne sme tretirati po vrstnem redu rojstva, predvsem ne iz vidika 
odgovornosti, privilegijev in količine pozornosti ter naklonjenosti (Faber, Mazlish, 2018). 
Vsak sorojenec naj po rojstvu novorojenca občuti, da je enako pomemben za starše kot prej, 
da ga imajo enako radi, da je edinstven in nenadomestljiv. Hkrati pa je pomembno, da se 
zavedajo, da novorojenec potrebuje več pozornosti in je zanj potrebno poskrbeti prej (Dodič, 
2016). Ker otroci največkrat iščejo pozornost in naklonjenost staršev v času, ki ga le ti 
namenijo novorojencu, je smiselno ob takih priložnostih otrokom ponuditi škatlo oziroma 
košaro igrač, knjig in drugih posebnih predmetov, do katerih drugače nimajo dostopa 
(Stanford Children's Health, 2020). Za spodbujanje pozitivnega vedenja so ključnega 
pomena pohvale primernega obnašanja, pozitivne besede, ki pomagajo krepiti samozavest, 
dotiki in objemi (Dodič, 2016). Starši naj otrokom dovolijo, da izrazijo svoja čustva, naj jih 
poslušajo, poskušajo razumeti ter jim pomagajo ubesediti njihova občutja (Laule, 2017). 
Sorojenci so bolj kot karkoli drugega veseli kakovostnega časa, ki ga lahko preživijo sami s 
starši, tako z materjo kot tudi očetom, brez prisotnosti ali omenjanja novorojenca in drugih 
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sorojencev (Faber, Mazlish, 2018; Dodič, 2016). Smiselno je določiti točno določen čas v 
dnevu ali tednu, saj bodo otroci v primeru doslednega upoštevanja le tega dobili občutek, da 
za čas in pozornost ne rabijo tekmovati, kar bo pripomoglo k boljšemu odnosu do sorojencev 
in okrepilo čustva ljubezni, strpnosti in tudi občutek lastne vrednosti (Stanford Children's 
Health, 2020; Faber, Mazlish, 2018). Tudi čas, ki ga družina preživi skupaj, se lahko razdeli, 
tako da se eden od staršev posveti starejšim, drugi pa mlajšim otrokom, saj se interesi, 
potrebe in pričakovanja razlikujejo glede na starost (Faber, Mazlish, 2018). Kljub pozornosti 
in času pa otroci potrebujejo tudi svoj mir, torej svoj zasebni prostor in igrače, ki jih ne rabijo 
deliti z nikomer (Laule, 2017). Otroci lahko pri skrbi za novorojenca sodelujejo tako, da 
pomagajo pri kopanju novorojenca ali potiskajo voziček na sprehodu (Žnidaršič, 2013). 
Nekateri občutijo odgovornost, so zelo pridni in zelo veliko pomagajo pri skrbi za otroke. V 
takim primerih je pomembno, da se otroke razreši odgovornosti in se jim pove, da to ni 
njihova naloga, temveč naloga staršev, hkrati pa se jim dovoli, da še vedno pomagajo, če si 
to res želijo (Dodič, 2016). Otroke je potrebno spodbujati, da so ponosni na svojo vlogo, 
smiselno jim je povedati, kaj je novorojencu na njih všeč ter omeniti, kako ga nasmejijo, 
kajti to bo vzbudilo pozitivna čustva (Faber, Mazlish, 2018). Pozitivna čustva do 
novorojenca pa lahko okrepijo ali zamajejo obiskovalci, zato je izredno pomembno, da del 
pozornosti ali celo kakšno malenkost namenijo tudi sorojencem, saj s tem ublažijo občutke 
krivice in prikrajšanosti (Žnidaršič, 2013). Sorojencem lahko obiskovalci zastavijo tudi 
kakšno vprašanje o njih in o novorojencu, saj se bodo tako počutili bolj pomembne, prav 
tako je smiselno, da jih prosijo, da jim predstavijo novega družinskega člana, saj so nanj v 
resnici ponosni (Dodič, 2016). 
1.1.6 Odnos med sorojencem in novorojencem 
Dodič (2016) navaja, da je odnos predšolskih otrok do novorojenca odvisen od njihove 
starosti. Starejši od 4 let se zavedajo, da je novorojenec krhek in ga lahko prizadenejo, zato 
pogosto nimajo želje po pestovanju. Mlajši otroci pa pogosto odkrito pokažejo odpor do 
novorojenca. V obeh primerih imajo starši zelo pomembno in odgovorno vlogo, da pri 
otrocih vzbudijo pozitivna čustva in zanimanje za novorojenca. Starši nikdar ne smejo 
sorojencev med seboj primerjati v želji po primernejšem vedenju ali spremembi le tega, saj 
s tem dosežejo ravno nasprotno in se otroci počutijo nesposobne, neljubljene in ne dovolj 
dobre. Včasih se taki otroci lahko zahtevam celo podredijo in s tem zatrejo svoje potenciale, 
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kar dolgoročno vodi v nezadovoljstvo s samim seboj. Zato je izredno pomembno 
spodbujanje talentov vsakega otroka in krepitev njihove samopodobe. To je izredno 
pomembno pri predšolskih otrocih po dopolnjenem četrtem letu starosti, predvsem pri tistih 
tik pred vstopom v šolo, saj so takrat že pripravljeni sprejeti posledice svojih dejanj. Pojavi 
se primerjanje z vrstniki in tako še lažje opazijo svoje pomanjkljivosti, slabosti in napake, 
razmišljajo o svojih neuspehih in so nesrečni, če ne gre vse po načrtu. Smiselno je, da imajo 
otroci nekaj, česar ne potrebuje deliti z nikomer, četudi gre za kakšno nepomembno 
malenkost. S tem se namreč spodbuja socialni in čustveni občutek otrok, da so samostojni 
posamezniki, ki so ločeni in hkrati povezani z novorojencem (Dodič, 2016) 
Znano je, da začetne reakcije sorojencev na prihod novorojenca v prvih tednih po rojstvu 
napovedujejo kakovost odnosov med njima leto kasneje. Slabi sorodstveni odnosi pa so 
povezani tako z zunanjimi kot tudi notranjimi vedenjskimi težavami (Beyers-Carlson, 
Volling, 2017). Na vzpostavitev, vzdrževanje in kakovost odnosov vplivajo spol sorojencev, 
starost, razvojna stopnja, položaj v družini, razmerje med fanti in dekleti v družini, 
temperament, otrokove fizične lastnosti, družinsko življenje, odnosi z drugimi družinskimi 
člani, komunikacija, povezovanje, socializacija, odnos staršev, čustveni dejavniki in kultura 
(McGoldrick, Watson, 2016). Za razvoj odnosa je najbolj pomembna dlje časa trajajoča 
fizična prisotnost (Howe, Recchia, 2014). Odnosi med brati oziroma sestrami ter 
novorojencem se po mnenju psihologov in pedagogov začnejo že v času nosečnosti, le ti pa 
se vzdržujejo in prilagajajo skozi razvoj otrok (Chen et al., 2018). Odnosi s sorojenci in starši 
pripomorejo k oblikovanju osebnosti posameznika. Odnosi med sorojenci so izredno 
pomembni, saj so to najdaljši in najbolj trajni odnosi, ki običajno trajajo skozi celo življenje 
in se vedno bolj uveljavljajo. Sorojenci namreč skupaj preživijo kar največ časa v dobi 
otroštva in mladostništva, si delijo soodvisnost in vzajemnost. Odnosi so bolj trdni, kadar so 
bližje po starosti, saj tako več časa preživijo skupaj in imajo bolj intenziven odnos. 
Najmočnejši odnos imajo sorojenci načeloma v odrasli dobi, tik preden zapustijo primarno 
družino, zato si skozi celoten življenjski cikel prizadevajo za ohranjanje odnosov 
(McGoldrick, Watson, 2016). 
1.1.7 Vloga staršev v odnosu med sorojencem in novorojencem 
Pri rojstvu novorojenca oziroma pri tranziciji starejših otrok v vlogo sorojenca imajo 
pomembno vlogo tudi starši. Nekateri starši ob spoznanju, da pričakujejo novega 
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družinskega člana, občutijo krivdo in žalost, kar lahko ovira sposobnost spoprijemanja z 
vedenjem starejših otrok (Beyers-Carlson, Volling, 2017). Naloga staršev v času nosečnosti 
je, da starejše otroke dovolj zgodaj pripravijo na rojstvo novorojenca, saj s tem otrokom 
ponudijo potreben čas za prilagoditve, obenem pa zmanjšajo tudi verjetnost pojava regresije 
(Stanford Children's Health, 2020). 
Zelo pomembno je tudi prvo srečanje, pri katerem je smiselno, da so sorojenci v središču 
materine pozornosti, da dobijo občutek o ohranitvi pomembnosti, s tem pa se tudi poveča 
zanimanje za novorojenca. Mati naj otrokom predstavi novorojenca, še bolje pa je, če 
novorojencu predstavi sorojence. Pove naj ime vsakega sorojenca ter opiše njegove 
spretnosti. To bo pri otrocih vzbudilo pozitivna čustva in občutek, kako pomembni so za 
starše. Starši lahko povečajo možnost za pozitiven odnos sorojencev do novorojenca z 
izmenjavo daril med njimi ter s sporočilom, da se novorojenec veseli sorojencev (Dodič, 
2016).  
Starši od svojih starejših otrok nikdar ne smejo pričakovati preveč samostojnosti, kajti zaradi 
vloge starejšega sorojenca še niso napredovali na razvojni stopnji (Stanford Children's 
Health, 2020; Dodič, 2016). Samostojnost in primerno ter sprejemljivo vedenje pa lahko 
starši spodbujajo s tem, da otrokom namenijo svojo pozornost in svoj čas, ki naj bo namenjen 
samo njim, pri tem naj pohvalijo njihove edinstvene sposobnosti, talente in potrebe, kajti 
drugače imajo sorojenci občutek, da jim novorojenec popolnoma prevzame starše (Dodič, 
2016; Žnidaršič, 2013).  
1.1.8 Vloga diplomirane babice v odnosu med sorojencem in 
novorojencem 
Babica ima osrednjo vlogo pri svetovanju in izobraževanju na različnih ravneh, odnosu s 
porodnico in njenim partnerjem tekom porodnega procesa ter pri ohranjanju integritete 
družine. Pomembno vlogo ima tudi pri pripravi sorojencev na rojstvo novorojenca. Kot 
zdravstvena delavka lahko sodeluje v šoli za starše, kjer je pomembno, da staršem poda tudi 
koristne nasvete v zvezi s pripravo sorojencev na rojstvo novega družinskega člana. Prav 
tako lahko organizira pripravljalne razrede za sorojence, kjer otrokom poda dejstva o 
nosečnosti, porodu in novorojencu. Le te je smiselno organizirati v manjših skupinah in s 
pomočjo pedagogov ter pediatrov. Otrokom je smiselno pokazati porodnišnico, porodno 
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sobo ter razložiti vlogo babice, saj bodo tako lažje razumeli, kam gre mati v času poroda in 
kdo takrat zanjo skrbi. Prav tako se jim pojem novorojenca lahko približa s pomočjo lutk, 
igrač in različnih pripomočkov. Namen priprave sorojencev neposredno ali posredno je, da 
bi razumeli, da imajo starši dovolj ljubezni za vse otroke ter jim vzbuditi pozitivno zanimanje 
in željo po negi, skrbi za novorojenca (Scullion, McCalmont, 2018) 
Kadar starši in otroci izrazijo željo po prisotnosti sorojencev pri porodu, je naloga babice 
preučiti razmerje med vrednostjo in koristjo ter negativnimi in nevarnimi vidiki le tega za 
sorojence. Za take sorojence je smiselno uvesti pripravljalne razrede, kjer se jim podrobneje 
in na starosti ustrezen način predstavi sam akt poroda, pri čemer si babica lahko pomaga z 
različnimi knjižicami in  video ter avdio posnetki(Scullion, McCalmont, 2018).  
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2 NAMEN 
Namen diplomske naloge je preko intervjujev s starši pridobiti vpogled, kakšen je odziv 
sorojenca na prihod novorojenca v predšolskem obdobju,  ter kako mu z dobro pripravo 
lahko olajšamo morebitno stisko. V diplomskem delu bodo podrobneje predstavljena 
razvojna obdobja, načini priprave na rojstvo novorojenca, odziv in odnos sorojencev do 
novorojenca ter vloga staršev in zdravstvenih delavcev v odnosu sorojencev do novorojenca. 
Predstavljeno bo tudi, kaj je pomembno upoštevati pri pripravi sorojenca na prihod 
novorojenca in kako ga pripraviti na način, da bo to zanj čim manj stresno. Ugotovitve bodo 
pomagale razumeti, kako se sorojenci glede značilnosti (spol, starost, …) odzovejo na prihod 
novorojenca in kako jih lahko starši in zdravstveni delavci na to kar najbolje pripravijo. 
Cilji diplomskega dela so:  
•  Predstaviti teoretični pregled obstoječe  strokovne in znanstvene literature;  
• Z intervjuji preveriti strokovne in znanstvene ugotovitve, zajete v pregledu literature; 
• predstaviti najbolj učinkovite načine za pripravo sorojenca pred prihodom 
novorojenca. 
Po pregledu domače in tuje literature smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kako starši svoje predšolske otroke pripravljajo na rojstvo novorojenca in katere 
metode uporabljajo? 
2. Kako pogosto se starši odločijo, da sorojenec matere ter novorojenca ne bo obiskal 
v porodnišnici in zakaj? 
3. Ali se starši odločijo, da sorojenec od novorojenca ob rojstvu dobi darilo in kakšno? 
4. Kako spol sorojenca vpliva na njegov odziv ob rojstvu novorojenca? 
5. Kako različno stari predšolski otroci doživljajo prihod novorojenca? 
6. Kako položaj sorojenca v družini vpliva na njegov odziv ob rojstvu novorojenca? 
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3 METODE DELA 
V diplomskem delu smo uporabili kvalitativno metodo pregleda literature in kvalitativno 
metodo poglobljenih intervjujev. Delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela.  V 
teoretičnem delu je opravljen pregled literature. Le ta je večinoma angleška, nekaj pa je tudi 
slovenske. Literatura je najdena s pomočjo spletnih baz PubMed, Medline, Google Učenjak 
in drugih, nekaj pa tudi s pomočjo baze COBISS ter v Knjižnici Domžale. Kriteriji iskanja 
so bili dostopnost do celotnega besedila literature, jezik besedila v angleškem ali slovenskem 
jeziku. Starosti literature zajema zadnjih 14 let in sicer od leta 2007 do 2020. V diplomski 
nalogi sem uporabila tudi dva starejša članka zaradi raziskave. Leta 1986 (DelGuidice) je 
bila raziskana razlika v odzivu sorojencev na rojstvo novorojenca glede na prisotnost pri 
porodu, leta 1991 (Fortier et al.) pa so izvedli raziskavo, kako pripravljalni razredi vplivajo 
na odziv prvorojenih otrok na rojstvo novorojenca. Izbor literature je temeljil na aktualnosti, 
dostopnosti in vsebinski ustreznosti le te. V empiričnem delu smo uporabili metodo 
poglobljenih intervjujev. Izvedli smo pol-strukturirane intervjuje na populaciji staršev, torej 
mater ali očetov, dveh ali več otrok, pri čemer je razlika med dvema otrokoma 6 let ali manj. 
Intervjuvance, torej starše, smo iskali s pomočjo objav na socialnih omrežjih, natančneje 
znotraj skupine več kot 10 000 staršev na facebooku. Sodelovanje je bilo prostovoljno in 
anonimno. Starši, ki so želeli, so izrazili željo po sodelovanju. Med njimi smo izbrali tiste, 
ki so ustrezali kriterijem glede števila in spola otrok ter položaja (prvorojenec ali ne 
prvorojeni otrok) v družini. Sodelujoči starši so pred intervjujem podpisali obrazec 
informiranega soglasja. Originale hranimo mi, primer obrazca pa je dodan kot priloga. 
Kriteriji za ustreznost sodelovanja pri intervjujih so bili: starši, sorojenci in novorojenci so 
popolnoma zdravi, starša sta biološka oče in mati vsem sorojencem znotraj družine, starša 
in vsi otroci živijo skupaj. Status staršev, torej zakonska ali izvenzakonska skupnost, ni igral 
vloge pri dejavnikih vključevanja in izločanja. Predmet raziskovanja so bili sorojenci 
oziroma njihov odziv na rojstvo novorojenca. Opravili smo 12 intervjujev, po 4 za vsako 
starostno skupino sorojencev (do 2 let, 2 – 4 leta, 4 – 6 let). Znotraj vsake starostne skupine 
smo naredili intervjuje o odzivu prvorojenca in prvorojenke ter o odzivu otroka moškega 
spola in otroka ženskega spola, ki nista prvorojenca, torej sta  drugorojenca ali tretjerojenca. 
V vsakem od teh intervjujev pa je bil sorojenec, katerega odziv smo preučevali, najmlajši 
pred rojstvom novega družinskega člana. Skupno smo tako naredili intervjuje s starši treh 
prvorojencev, treh prvorojenk, treh drugorojencev, dveh drugorojenk in ene tretjerojenke. 
Intervju je obsegal nekaj demografskih vprašanj zaprtega tipa (starost sorojenca ob rojstvu 
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novorojenca, spol sorojenca, spol novorojenca), ostala vprašanja pa so bila odprtega tipa. Le 
ta smo razdelili v tri sklope. Prvi je obsegal pripravo na rojstvo novorojenca, drugi čas 
poroda in hospitalizacije matere ter novorojenca in obiskov v porodnišnici, tretji pa čas po 
prihodu domov. Pri vsakem sklopu smo intervjuvancem sprva postavili širše vprašanje, na 
katerega so prosto odgovarjali. Potem smo postavili še nekaj podvprašanj za boljše 
razumevanje in lažjo analizo. Intervjuje smo posneli in ob privolitvi intervjuvancev napisali 
njihov transkript. Sodelovanje staršev je bilo prostovoljno in anonimno. Intervjuje smo nato 
primerjali med seboj in jih analizirali glede na tri sklope: kako starši pripravljajo sorojence 
na rojstvo novorojenca, kaj se dogaja v času poroda in hospitalizacije in kako sorojenčeva 
starost, položaj v družini ter spol vplivajo na odziv ob rojstvu. Po končani analizi intervjujev 





Rezultati raziskave kažejo, da se starši priprave sorojencev na prihod novorojenčka lotevajo 
na različne načine, odvisno od otrokove starosti in spola. V nadaljevanju bomo predstavili 
rezultate intervjujev in jih prikazali glede na tri sklope: priprava na rojstvo novorojenca, 
odziv sorojencev v času poroda oziroma hospitalizacije matere in novorojenca ter odziv in 
odnos sorojencev po prihodu novorojenca v domače okolje. 
Na intervjuje so odgovarjali starši sorojencev, saj so le ti premajhni, da bi znali opisati svoje 
vedenje, občutja in dojemanje. Na 9 intervjujev so odgovarjale matere. Na dva intervjuja in 
sicer pri prvorojencu, starem 2 leti in 4 mesece ter pri prvorojencu, starem 1 leto in 6 
mesecev, sta na intervju odgovarjala oba starša skupaj. Za prvorojenca, starega 4 leta ob 
rojstvu novorojenca, pa je odgovarjal oče. Starši vseh otrok, ki smo jih zajeli v raziskavi, 
živijo skupaj in so biološki starši tako sorojencev kot tudi novorojencev. 
V tabeli 1 je predstavljenih nekaj demografskih podatkov o sorojencih, na katere se je 
intervju nanašal. 















1 leto in 6 
mesecev 
prvorojenec moški moški 2 1A 
1 leto in 3 
mesece 
prvorojenka ženska ženska, 
ženska 
4 1B 
1 leto in 9 
mesecev 
drugorojenec moški moški 5 1C 
1 leto in 11 
mesecev 
drugorojenka ženska moški 3 1D 
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2 leti in 4 
mesece 
prvorojenec moški moški, ženska 3 2A 
3 leta in 6 
mesecev 
prvorojenka ženska Moški 2 2B 
2 leti in 7 
mesecev 
drugorojenec moški Moški 3 2C 
2 leti drugorojenka ženska Ženska 3 2D 
4 leta prvorojenec moški Moški 2 3A 
4 leta in 11 
mesecev 
prvorojenka ženska Moški 2 3B 
5 let in 4 
mesece 
drugorojenec moški Moški 3 3C 
4 leta tretjerojenka ženska ženska 4 3D 
*Oznaka otroka pomeni, da smo vsakemu otroku dodelili dvomestno kodo za lažjo 
predstavitev podatkov v nadaljevanju. Številka pove, v katero starostno skupino sodi 
sorojenec: 1 – prva starostna skupina (0 – 2 leti), 2 – druga starostna skupina (2 – 4 leta) in 
3 – tretja starostna skupina (4 – 6 let). Črka zraven pa označuje položaj sorojenca in spol: A 
– prvorojenec moškega spola, B – prvorojenka ženskega spola, C – drugorojenec moškega 
spola in D – drugo oziroma tretjerojenka ženskega spola. 
 
4.1 Priprava sorojencev na rojstvo novorojenca 
Znotraj intervjujev smo preučevali, kako so starši svoje starejše otroke pripravljali na rojstvo 
novorojenca. Novico o nosečnosti je v 6 primerih sorojencu sporočila mati, v 6 primerih pa 
sta jo sporočila mati in oče skupaj. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati, kdaj in na 
kakšen način so starši sporočili novico o nosečnosti. 
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V tabeli 2 je predstavljeno, kdaj so sorojenci izvedeli za nosečnost. 10 sorojencev je za 
nosečnost izvedelo okrog 3. meseca nosečnosti ali še kasneje, večina pa ravno okoli 3. 
meseca oziroma 11. in 12. tedna. To obdobje sovpada s pregledom nuhalne svetline, ki 
določi tveganje za nepravilnosti pri plodu, hkrati pa konec prvega tromesečja pomeni tudi 
precej manjšo verjetnost za splav. Pogosto je to tudi čas, ko nosečnost postane bolj vidna in 
ko so starši veselo novico pripravljeni deliti z drugimi. Opisano so starši tudi omenili kot 
razlog, da novico o nosečnosti sporočijo sorojencem prav v tem obdobju. Trije starši, ki so 
nosečnost sporočili kasneje, pa so kot razlog navedli, da je bil nosečniški trebuh kasneje 
dobro viden in so si sorojenci tako lažje predstavljali nosečnost oziroma so idejo o 
novorojencu dojemali kot bolj resnično. 
Tabela 2: Čas, ko so sorojenci izvedeli za nosečnost 
Kdaj so starši sorojencem sporočili 
novico o nosečnosti? 
Število sorojencev Sorojenci 
Glede na trajanje 
nosečnosti 
ob prvem uz 
pregledu 
2 1B, 1D 
okrog 3. meseca 7 2A, 2B, 2C, 2D, 3B, 
3C, 3D 
4. mesec 1 1C 
6. mesec 1 3A 
 zadnje tromesečje 1 1A 
Glede na čas v 
dnevu oziroma 
glede na aktivnosti. 
med igro 4 1B, 1C, 2A, 3A 
v času počitka / pred 
spanjem 
4 1A, 1D, 2B, 2D 
popoldan / po vrtcu 4 2C, 3B, 3C, 3D 
 
V tabeli 3 je razvidno, na kakšen način so starši otrokom sporočili novico o nosečnosti. 
Velika večina je otrokom povedala, da v maminem trebuhu raste dojenček, nekateri pa so 
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novico sporočili na način, da so otroku povedali, da bo postal starejši brat oziroma sestra. 
Tretjina intervjuvanih staršev je sorojencem pokazala tudi slike iz pregledov oziroma UZ 
slike. 
 
Tabela 3: Na kakšen način so sorojenci izvedeli za nosečnost 
Kako so povedali? Število sorojencev Sorojenci 
Sorojencu so povedali, da je 
v maminem trebuhu 
dojenček. 
9 1A, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 
3A, 3C 
Sorojencu so povedali, da 
bo postal starejši brat 
oziroma sestra. 
3 1B, 3B, 3D 
Sorojencu so pokazali tudi 
slike iz pregledov, UZ slike. 
4 2C, 2D, 3B, 3C 
 
 
Odziv sorojencev na novico o nosečnosti se je razlikoval glede na spol otrok: 
• Dečki: 
o mlajši od 4 let novice niso najbolje razumeli, 
o deček 3C ni pokazal posebnega odziva, temveč je le posnemal starejšega 
brata, 
o deček 3A je pokazal zanimanje, veselje in je božal nosečniški trebuh. 
• Deklice: vse so se novice razveselile. 
Kot del priprave na rojstvo novorojenca so starši uporabljali različne tehnike in pripomočke: 
• Branje knjig oziroma slikanic na temo nosečnosti, poroda in novorojencev: 
o prebirali pri 3 sorojencih iz srednje starostne skupine (2A, 2C, 2D), pri čemer 
eden ni pokazal interesa (2C) 
• Uporaba lutke dojenčka za igro in učenje o negi in skrbi za novorojenca: 
o Vsem dekletom so starši ponudili lutko in vsem je bila zanimiva. 
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o Trem dečkom lutke niso ponudili, trem pa so jo ponudili, a jim le ta ni bila 
zanimiva. 
• Sodelovanje pri pripravi stvari in pripomočkov (oblačila, nakupi, izbira vozička, 
priprava postelje, sestavljanje pripomočkov, urejanje novorojenčkove sobe): 
o Dekleta: vsa so sodelovala pri pripravi. 
o Dečki: 
▪ Niso jih vključili v pripravo: 1A, 1C, 3A, 
▪ Vključili so jih v pripravo, a jim to ni bilo zanimivo: 2A, 2C, 
▪ Sodelovali so pri pripravi: 3C. 
• Sodelovanje pri izbiri imena za novorojenca: 
o Sodelovali: 6 (1D, 2A, 2C, 3B, 3C, 3D) 
▪ Ponavljanje predlogov za ostalimi družinskimi člani: 1 (2C) 
▪ Izbiranje med ponujenimi možnostmi: 1 (2A) 
o Niso sodelovali: 6 (1A, 1C, 1B, 2B, 2D, 3A) 
Pri izbiri imena za novorojenca je sodelovala polovica otrok. Nihče od teh otrok pa ni imel 
konkretnih predlogov oziroma nihče ni imel predloga, ki bi ga starša kasneje uporabila za 
dejansko ime novorojenca. Pri eni izmed družin so novorojenca poimenovali po junaku iz 
filma, ki so si ga skupaj ogledali, tako da je bilo ime seveda všeč tudi sorojenki. Mamica je 
v intervjuju povedala: ,,Smo pa skupaj gledali film Sreča na vrvici in jo vprašali, če ji je ime 
Matic všeč in seveda ji je bilo.'' 
Glede  večjih sprememb, denimo odvajanja od plenic, dude, spanja v svoji sobi in podobno, 
so se pojavile podobnosti glede na starostno skupino otrok: 
• Prva starostna skupina (0 – 2 leti): prvorojenec in prvorojenka sta večje spremembe 
osvojila pred rojstvom novorojenca, drugorojenec in drugorojenka pa nekaj 
sprememb v času nosečnosti, nekaj pa po rojstvu. 
• Druga starostna skupina (2 – 4 leta): trije so del večjih sprememb osvojili pred 
rojstvom, del pa po rojstvu novorojenca. Drugorojenka pa je vse spremembe osvojila 
pred oziroma med nosečnostjo. 
• Tretja starostna skupina (4 – 6 let): vsi otroci so večje spremembe osvojili že pred 
nosečnostjo. 
Na vprašanje, ali bi otroke vključili v pripravljalne razrede (priprava sorojencev na rojstvo 
novorojenca s organiziranih skupinah), v kolikor bi bili le ti na razpolago, je polovica staršev 
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odgovorila pritrdilno. Le ti so svojo odločitev argumentirali s tem, da je priprava otrok 
ključnega pomena. Menijo, da bi s pomočjo pripravljalnih razredov lažje razumeli 
nosečnost, bolje bi si predstavljali, kakšno življenje jih čaka po rojstvu novorojenca. Tem 
staršem se zdi smiselno, da bi si otroci ogledali prostore porodnišnice in bi imeli možnost 
videti kakšnega novorojenca. Starši, ki so na vprašanje odgovorili nikalno, pa menijo, da je 
priprava sorojencev individualna in bi se morala dogajati znotraj družine, v domačen in 
varnem okolju. 
4.2 Čas poroda in hospitalizacije 
Pri polovici mater znotraj vsake starostne skupine je bil porod spontan, pri drugi polovici pa 
so matere imele carski rez ali indukcijo poroda. Tiste, ki so imele porod načrtovan, so 
pogosto navedle, da so nekaj dni pred porodom starejšim otrokom namenile nekaj več časa 
in so se z njimi veliko pogovarjale, tudi o svoji odsotnosti v času poroda in hospitalizacije. 
Tabela 4 prikazuje, kje so bili sorojenci v času rojstva novorojenca. Prav vsi otroci so bili v 
času rojstva novorojenca pri osebi, ki ji zaupajo, jo imajo radi, so jo vajeni ter so se pri njej 
pazili že kdaj prej. Večina otrok je pri tej osebi tudi že prespala. Mamice vseh dvanajstih 
otrok so poročale, da so bili otroci v tem času pri osebi, kateri tudi same zaupajo, zato so 
bile tekom poroda glede tega sproščene. 
Tabela 4: Kje so bili sorojenci v času poroda 
Kje so bili sorojenci v času 
rojstva novorojenca? 
Število sorojencev Sorojenci 
Doma 4 1B, 1C, 2B, 2C 
Izven svojega doma 8 1A, 1D, 2A, 2D, 3A, 3B, 
3C, 3D 
Pri starih starših 10 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 
2D, 3A, 3B, 3D 
Z drugimi sorodniki 1 3C 
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Z varuško 1 2C 
 
Kdo je sorojencem sporočil novico o rojstvu novorojenca: 
• stari starši so novico o rojstvu novorojenca sporočili petim sorojencem (1A, 1C, 2A, 
2B, 2D), 
• oče je novico o rojstvu sporočil petih sorojencem (1B, 1D, 2C, 3A, 3D), 
• mati in oče skupaj sta novico sporočila preko video klica dvema sorojencema (3B, 
3C). 
V tabeli 5 je prikazano, kateri otroci so mater in novorojenca obiskali v času hospitalizacije 
v porodnišnici ter kateri so na dan odhoda prišli po njiju. Šest otrok ni prišlo na obisk v 
porodnišnico. V petih primerih obisk sorojencev s strani porodnišnice ni bil dovoljen, v enem 
primeru pa je bila to odločitev staršev. Starša sta bila namreč mnenja, da bi se pri deklici 
(2B) pojavila prevelika želja, da ostane pri materi in novorojencu ali da gredo skupaj domov. 
Tabela 5: Obisk v porodnišnici in prihod na dan odhoda 
 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 
obisk v 
porodnišnici 
ne da da da da ne ne da da Ne ne ne 
dan odhoda ne ne da da da ne ne ne da Ne da ne 
 
V tabeli 6 je razvidno, da je darila oziroma presenečenje za novorojenca pripravila polovica 
sorojencev. 
Tabela 6: Darila in presenečenja za novorojenca 
Sorojenci Darilo oziroma presenečenje 
2C narisana risba 
2D igrača 
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3A plišasta igrača  
3B nogavice 




Darila, ki so jih prejeli sorojenci: 
• plišasti medvedek (1A, 3A) 
• lego kocke (2C, 3A) 
• torbica z vazelinom (1D) 
• pobarvanka (1D, 2D, 3D) 
• sestavljanka (2D) 
• knjiga (3B) 
• dežnik (2A) 
Če povzamemo, je večina otrok ob rojstvu novega družinskega člana pri osebah, ki jih imajo 
radi, največkrat pri starih starših. Starši se glede na rezultate v večini odločajo, da sorojenci 
mater in novorojenca obiščejo že v času hospitalizacije. Pri nekaterih to ni bilo možno zaradi 
omejitve obiskov v porodnišnicah, vendar bi se le ti odločili za obisk, če bi bilo to na voljo. 
Pri darilih, ki jih sorojenec prejme ob rojstvu novorojenca oziroma jih sorojenec podari 
novorojencu pa gre v večini primerov za individualne navade oziroma prepričanja, pri čemer 
je vrsta darila oziroma presenečenja prav tako odvisna od individualnih značilnosti otroka 
in staršev. 
4.3 Odziv sorojencev na rojstvo novorojenca glede na spol, 
starost in položaj v družini 
Starši vseh otrok, ne glede na njihovo starost, spol ali položaj v družini (prvorojeni ali ne 
prvorojeni otrok), so odnos sorojencev do novorojenca označili kot pozitiven. Vsi sorojenci, 
z izjemo dečka 2C, so se rojstva novorojenca razveselili. Omenjeni deček pa se zanj prvi 
mesec ni zmenil, rojstvo ga ni niti razveselilo niti razžalostilo. Starši so poseben čas v dnevu 
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ali tednu namenili vsem dečkom, razen drugorojenemu v srednji starostni skupini (2C), 
medtem ko sta med deklicami bili tega deležni le dve, stari od dve do štiri leta (2B, 2D). 
V nadaljevanju je našteto tisto, kar je po mnenju staršev pripomoglo k pozitivnemu odzivu 
sorojencev na rojstvo novorojenca: 
• ustrezna priprava, 
• pogovor tekom nosečnosti, 
• vključevanje otrok v pripravo stvari za novorojenca, 
• vključevanje otrok v nego novorojenca, 
• ne siljenje sorojencev v pomoč pri skrbi za novorojenca, 
• spontanost, 
• ohranjanje rutine, 
• pozornost in čas za sorojenca, 
• ohranjanje občutka pri otroku, da ga imajo starši še vedno enako radi, 
• odnos staršev do novorojenca, 
• otrokova starost, 
• igrača, ki jo je sorojenec dobil od novorojenca, 
• brez razlik med otroki s strani staršev, 
• dejstvo, da so imeli nekateri že pred rojstvom novorojenca sorojenca. 
K pozitivnemu odnosu pa so pripomogli tudi obiski, ki so vsem sorojencem namenili nekaj 
svoje pozornosti in kakšno malenkost. Nekateri so imeli v času obiskov večjo željo po 
pozornosti kot običajno. Prvorojenko v srednji starostni skupini (2B) je bilo strah za 
novorojenca, saj se je bala, da ga bodo obiskovalci odpeljali, medtem ko je bil drugorojenec 
iz najstarejše skupine (3C) nad novorojencem zelo navdušen in ga je želel pokazati vsem. 
V tabeli 7 so prikazani odzivi sorojencev na hranjenje novorojenca. 11 novorojencev je bilo 
polno ali vsaj delno dojenih. Hranjenje je največ težav povzročalo drugorojenki mlajši od 
dveh let, saj je njena mati njo in novorojenca dva tedna dojila tandemsko. Tandemsko 
dojenje je nato prekinila, saj je bilo zanjo prenaporno. Za drugorojenko je to pomenilo krizo, 
imela je občutek pomanjkanja pozornosti, kar je izkazovala predvsem z uporniškim 
vedenjem. 
Tabela 7: Odzivi sorojencev na hranjenje novorojenca 
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Odziv na hranjenje Sorojenci 
Niso namenili posebne pozornosti 2D, 3A 
Bilo jim je zanimivo, so opazovali 1B, 1C, 2C, 3C, 3D 
Iskanje pozornosti ali bližine med 
hranjenjem 
2A, 2C 
Ljubosumje v času hranjenja 1D, 3B 
Želja, da bi poskusili z dojenjem 2B 
Dojenje svoje lutke v času, ko je mati dojila 1A 
 
Pri tretjini otrok se potreba po pozornosti ni bistveno spremenila, ostali pa so jo iskali na 
različne načine: 
• nagajivost, 
• neprimerno vedenje, 
• uporništvo, 
• nočno prebujanje, 
• povečana želja po materini bližini, 
• želja po povečani pozornosti s strani obiskovalcev, 
• enako kot pred rojstvom, le bolj intenzivno. 
Starši dveh otrok (1C, 3B) poročajo o nazadovanju kmalu po rojstvu novorojenca in sicer o 
močenju spodnjih hlač oziroma postelje. 
4.3.1 Odzivi glede na spol sorojencev 
Glede na spol sorojencev so se pojavile različne želje po spolu novorojenca, le te je izrazilo 
šest od skupno dvanajstih otrok.  Dva dečka sta želela bratca, med tem ko so štiri deklice 
želele sestrico, kar pomeni, da sorojenci v predšolskem obdobju želijo predvsem sorojenca 
enakega spola. V treh primerih se je rodil novorojenec manj zaželenega spola. Kljub vsemu 
je bilo vseh dvanajst sorojencev veselih novorojenca ne glede na njegov spol. 
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Tabela 8 prikazuje ljubosumje na novorojenca glede na spol sorojencev. Pri dečkih se je 
ljubosumje pojavilo le pri prvorojencu, starem med dve in štiri leta (2A), predvsem takrat, 
ko ni bil deležen velike količine pozornosti. K temu pripomore tudi dejstvo, da je omenjeni 
sorojenec dobil kar dva novorojenca naenkrat. To je pomenilo, da si je moral pozornost deliti 
z dvema in ne zgolj z enim novim družinskim članom. 
Tabela 8: Ljubosumje na novorojenca 
Spol sorojencev Moški sorojenci Ženske sorojenke 
Število ljubosumnih 1 (2A) 4 (1B, 1D, 3B, 3D) 
 
Matere deklic so navedle, da so s pripravo sorojencev in njihovim odzivom zadovoljne in 
pri tem ne bi nič spremenile, med tem ko so tri matere dečkov omenile, da bi, če bi lahko, 
določene stvari naredile drugače: 
• Mamica drugorojenca iz prve starostne skupine (1C): ,,Menim, da bi ga lahko veliko 
bolje pripravili na prihod bratca, se še več pogovarjali z njim o tem, kaj nas čaka po 
rojstvu.'' 
• Mamica prvorojenca in druge starostne skupine (2A): ,,Starejšemu sinu bi namenila 
več časa, ki bi ga lahko preživel sam z mano. Imel je kar nekaj časa, namenjenega le 
njemu, ki pa ga je večinoma preživel z drugimi osebami, ki so mu tudi zelo blizu.'' 
• Mamica drugorojenca iz druge starostne skupine (2C): ,,Mogoče bi ga lahko 
poskusila malo bolj vključiti v pripravo oziroma vztrajati pri tem, da bi pomagal pri 
pripravi.'' 
4.3.2 Odziv glede na starost sorojencev 
Razlika v odzivu sorojencev glede na njihovo starost se je opazila predvsem v odzivu na 
novorojenčev jok, pri težavah, ki so spremljale sorojenčevo prilagajanje na novega 
družinskega člana, pri željah za spol novorojenca ter v spremembi vedenja. 
Iz tabele 9 je razvidno, da so sorojenci stari do dve leti novorojenca ob joku poskusili 
potolažiti, jok jih načeloma ni motil. Sorojence stare od dve do štiri leta je jok motil, vendar 
je novorojenca želel potolažiti le prvorojenec iz te skupine. V srednji starostni skupini pa so 
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se s težavami soočali kar trije sorojenci. Pri prvorojencu so nastopile težave povezane s 
pozornostjo obiskov, drugorojenec je novorojenca prvi mesec popolnoma ignoriral, 
drugorojenka pa je imela ponovno težave s spanjem, tako da se je ponoči zbujala in tudi težje 
jo je bilo uspavati. Vse omenjene težave so se v roku meseca dni umirile. Željo po 
novorojencu določenega spola je izrazilo šest otrok, od tega trije iz najstarejše starostne 
skupine, dve dekleti iz srednje starostne skupine in drugorojenka iz najmlajše skupine. Kar 
se tiče spremembe vedenja sta v najmlajši starostni skupini napredovala oba drugorojena 
otroka, v srednji skupini je napredovala prvorojenka, v najstarejši pa vsi, razen drugorojenke. 
Ostali otroci niso imeli večjih sprememb v vedenju, tako da ni bilo ne izrazitega 
napredovanja niti izrazitega nazadovanja. 
Tabela 9: Odziv sorojencev glede na starost 






Novorojenčkov jok Poskusiti potolažiti, 
jok jih ne moti (vsi) 
Jok jih moti (vsi), 
poskusiti potolažiti 
(2A) 
Skrbelo, kaj je 
narobe, jok jih ni 







Pri enem otroku 
(1D) 
Pri treh otrocih (2A, 
2C, 2D) 
Pri nobenem od 
otrok 
Želja po določenem 
spolu novorojenca 








4.3.3 Odziv glede na položaj sorojencev v družini (prvorojeni ali 
ne prvorojeni otrok) 
Pomoč pri negi in skrbi za novorojenca, količina ljubosumja in spremembe v časovnem 
okvirju so bile v večini pogojene s položajem sorojencev v družini. Vsi prvorojenci so vsaj 
malo pomagali pri skrbi za novorojenca, med tem ko je eden izmed drugorojencev začel 
pomagati šele po enem mesecu, tretjerojena deklica iz najstarejše starostne skupine pa pri 
skrbi ni pomagala. Na novorojenca so ljubosumna vsa dekleta mlajša od dveh in starejša od 
štirih let, med dečki pa le eden in sicer iz srednje starostne skupine. Prvorojenci so 
novorojenca načeloma lepo sprejeli in imeli z njim lep odnos. V času, ko je nov družinski 
član postal mobilen, se je tudi njihov odnos malenkost poslabšal, pojavilo se je nekaj težav 
in malo več nagajanja. Izjema je le prvorojenka mlajša od dveh let, ki je imela novorojenki 
vedno raje. Drugorojeni otroci so bili v svojem odnosu do novorojenca bolj konstantni, le 
drugorojenec iz srednje starostne skupine je novorojenca prvi mesec ignoriral, nato ga je 
imel zelo rad, med tem ko deček iz najstarejše skupine sprva ni vedel, kaj naj z novorojencem 




Ugotovili smo, da vsi intervjuvani starši menijo, da je priprava sorojencev na rojstvo 
novorojenca pomembna pri njihovem odzivu na rojstvo novorojenca, kar navaja tudi Chen 
s sodelavci (2018). Laule (2017) in Dodič (2016) navajata, da je smiselno novorojencu 
nosečnost oznaniti ob koncu prvega trimesečja, oziroma ko postane nosečniški trebuh dovolj 
viden. Tudi večina staršev je svojim otrokom novico sporočila okrog 3. meseca ali kasneje. 
Novica naj bi se sporočila z dejstvom, da bo otrok postal veliki brat oziroma velika sestra ali 
da družina pričakuje dojenčka (Dodič, 2016), kar so storili vsi starši zajeti v raziskavi. V 
sklopu priprave na rojstvo novorojenca je priporočljivo branje knjig na temo nosečnosti, 
poroda in novorojenca ter igranje z lutko dojenčka in učenje pravilnega rokovanja, 
preoblačenja in nege s pomočjo le te (Laule, 2017; Stanford Children's Health, 2020). Iz 
analize intervjujev je razvidno, da so knjige brali le redki, igranje z lutko pa so prakticirala 
predvsem dekleta.  Sorojence je v primeru njihovih želja smiselno vključevati v pripravo 
stvari in izbiro imena za novorojenca (Dodič, 2016),  je upoštevala dobra polovica 
intervjuvanih staršev. Laule (2017) navaja, da je pomembno velike spremembe za sorojence 
uvesti pred rojstvom novorojenca. Tudi sorojenci iz raziskave so v večini, vsaj tistih, ki so 
bili primerno stari, večje spremembe osvojili že v času pred ali med nosečnostjo. V 
diplomski nalogi smo prišli do ugotovitve, da je imel spol pomembno vlogo pri odzivu 
sorojenca na rojstvo novorojenca. Ljubosumje je bolj izrazito pri tistih otrocih, ki imajo 
novorojenca nasprotnega spola (Aktürk, Demircan, 2018; Chen et al., 2018). S pomočjo 
intervjujev smo ugotovili, da so bila dekleta bolj ljubosumna, med dečki je bil ljubosumen 
le eden. To na nek način potrjuje rezultate iz teorije, saj je pet dečkov dobilo bratca, med 
tem ko je edini ljubosumen deček dobil bratca in sestrico. Pri dekletih pa je polovica dobila 
sestrico, polovica bratca, zaradi česar se je ljubosumnost tudi bolj odražala. 
Odziv sorojencev je odvisen tudi od njihovega položaja v družini. Rojstvo novorojenca 
predstavlja eno izmed kriz v življenju otrok  (Volling, 2012).  V družino prinese mnogo 
sprememb, tudi v odnosih med posameznimi družinskimi člani. (Stanford Children's Health, 
2020). Volling (2012) navaja, da imajo več težav s prilagajanjem na novega družinskega 
člana prvorojeni otroci. Izsledki raziskave so te ugotovitve delno potrdili. Skoraj vsi 
sorojenci so imeli do novorojenca lep odnos. Le ta je bil pri drugorojenih in tretjerojenih bolj 
konstanten, med tem ko je pri prvorojenih postal slabši v času, ko so mlajši sorojenci postali 
mobilni. 
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Čeprav se rezultati intervjujev v večini skladajo z izsledki iz literature, smo se v času 
raziskovanja srečali z nekaterimi omejitvami. Omejena obsežnost diplomskega dela, 
primanjkljaj časa, težavnost analize  ter trenutna situacija so vzrok za manjše število 
izvedenih intervjujev. Znotraj vsake starostne skupine (3 skupine) so v raziskavi sodelovale 
4 družine. To je omogočilo, da smo dobili uvid v samo situacijo. Za kakovostno analizo pa 
bi bilo vsekakor potrebnih več intervjujev. 
Na prvo raziskovalno vprašanje lahko torej odgovorimo, da starši svoje otroke na rojstvo 
novorojenca pripravljajo na različne načine. Večina jih novico sporoči okoli 3. meseca, 
nekateri pa tudi prej ali kasneje, saj gre za individualno odločitev in dojemanje nosečnosti. 
Starši se v sklopu priprave lotevajo različnih tehnik: branje slikanic in knjig o novorojencih, 
uporaba lutke dojenčka, pogovor o novorojencih, vključevanje otrok v pripravo stvari za 
novorojenca in v izbiro imena. Vsak izmed staršev se odloči na podlagi subjektivnega 
mnenja, kaj se mu zdi, da bo za njegovega otroka najbolj učinkovita in najbolj pozitivna 
priprava. Vse to pa je seveda odvisno tudi od starosti in spola otroka, kajti starejši otroci 
lažje pomagajo in bolje razumejo nosečnost, prav tako imajo dekleta drugačne interese in 
predstave kot dečki. Pri drugem raziskovalnem vprašanju, ki se nanaša na obiske v 
porodnišnici,  smo prišli do zaključka, da velika večina staršev želi, da sorojenec obišče 
mater ter novorojenca že v času hospitalizacije. Na tretje raziskovalno vprašanje lahko 
odgovorimo, da je odločitev, ali bo sorojenec od novorojenca ob rojstvu prejel darilo, precej 
individualna. Nekateri starši nimajo te navade in se jim to ne zdi smiselno, med tem ko drugi 
navajajo, da je otrok dobil darilo, da bi lažje in z večjim veseljem sprejel novega brata 
oziroma sestro. Pri četrtem vprašanju smo ugotovili, da so otroci manj ljubosumni na 
sorojence istega spola in se med seboj tudi bolje razumejo. Pri petem vprašanju smo prišli 
do odgovora, da se najtežje prilagajajo otroci v starosti od dveh do štirih let, saj je to obdobje, 
ko si ne predstavljajo, da morajo starše deliti še z nekom drugim. Pri šestem raziskovalnem 
vprašanju smo prišli do spoznanja, da tudi položaj sorojenca v družini vpliva na njegov 
odziv, pri čemer je le ta bolj problematičen pri prvorojencih. 
Samo diplomsko delo je uvid, kaj vse vpliva na odziv sorojencev ob rojstvu novorojenca in 
kako pozitivno vplivati nanj.  Babica ima pomembno vlogo pri izobraževanju, znotraj tega 
tudi pri pripravi sorojencev na rojstvo novorojenca. Babica sodeluje v šolah za starše, kjer 
lahko poda tudi informacije o pripravi starejših sorojencev. Babica lahko organizira tudi 
pripravljalne razrede za sorojence, katerih namen je otrokom na prijeten, zanimiv, poučen in 
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zabaven način predstaviti pojme nosečnosti, poroda in novorojenca (Scullion, McCalmont, 
2018). Pripravljalni razredi so ponekod po svetu že uveljavljeni, menim pa, da bi se le ti 
lahko uvedli tudi v Sloveniji. Tako bi se stroka babištva še bolj razvila in v večji meri 





V diplomski nalogi smo obravnavali odziv in odnos sorojencev ob rojstvu novorojencev ter 
primerjali, kako način priprave, spol in starost vplivajo na odziv in odnos. Za ta namen smo 
v teoretičnem delu podrobneje prikazali razvoj predšolskih otrok, pripravo otrok na rojstvo 
novorojenca, obdobje v času rojstva in hospitalizacije, obiske v porodnišnici, odziv in odnos 
sorojencev na rojstvo novorojenca ter vlogo staršev in zdravstvenih delavcev v odzivu in 
odnosu sorojencev do novorojenca. Cilji diplomskega dela so doseženi, saj smo naredili 
teoretičen pregled obstoječe literature, na podlagi le te oblikovali, izvedli in analizirali 
intervjuje ter predstavili najbolj učinkovite načine za pripravo sorojencev na prihod 
novorojenca. 
S pomočjo diplomskega dela smo ugotovili, da večina sorojencev za nosečnost izve ob 
koncu prvega tromesečja, da se na rojstvo novorojenca lažje in bolje odzovejo starejši 
sorojenci in sorojenci istega spola kot novorojenec. Najtežje se rojstvu novega družinskega 
člana in spremembam prilagodijo sorojenci stari dve do štiri leta, saj si v tem obdobju težko 
predstavljajo, da morajo starše, posebno mater, deliti še z nekom. Odziv na rojstvo pa je 
odvisen tudi od samega položaja otrok v družini, kajti prihod novorojenca je najbolj 
problematičen za prvorojence oziroma tiste otroke, ki so bili pred tem edinci. 
Diplomsko delo ima velik pomen za družinsko življenje. Menimo, da bi mnogi starši 
potrebovali nasvete, kako in na kakšen način sorojence najbolje pripraviti na rojstvo 
novorojenca. Kot diplomirane babice menimo, da bi bilo smiselno znotraj šole za starše 
nameniti predavanja tej temi ali celo organizirati srečanje, katerega bi se sorojenci udeležili 
skupaj s starši. Lahko bi se tudi pri nas ustanovili tako imenovani pripravljalni razredi za 
sorojence. Le ti bi morali biti prilagojeni glede na starost otrok. Tako bi denimo otrokom na 
razumljiv in pester način razložili in s pomočjo različnih pripomočkov pokazali dogodke in 
pojme, ki so vezani na obdobje nosečnosti in poporodnega obdobja. 
Pri pisanju diplomske naloge bi kot pomanjkljivost omenili majhno število izvedenih 
intervjujev. Le te bi morali številsko razširiti, da bi lahko dobili boljši uvid v celotno 
situacijo. V naslednjih raziskavah s tega področja bi bilo tako smiselno izvesti več 
intervjujev ali narediti kombinacijo ankete in intervjujev. Pri preučevanju samega odziva 
sorojencev na rojstvo novorojenca pa bi bilo morda smiselno tudi opazovanje. Vsekakor pa 
smo s samim delom zadovoljni, saj menimo, da je glede na porabljen čas in znanje s področja 
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raziskovanja dokaj ustrezno. S pomočjo le tega smo dobili boljši vpogled v temo in tudi 
odgovore na mnoga vprašanja, ki so se nam pred pisanjem porajala.  
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8.1 PRILOGA 1 
OBVEŠČENO SOGLASJE K SODELOVANJU V RAZISKAVI 
 
Raziskava: Odziv sorojencev v predšolskem obdobju na rojstvo novorojenc 
1. Vabljeni ste k sodelovanju v raziskavi Odziv sorojencev v predšolskem obdobju na 
rojstvo novorojenca, ki jo v okviru diplomske naloge ob zaključku študija babištva na 
Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani izvaja Tjaša Povšnar. Raziskava poteka pod 
vodstvom pred. mag. Metke Skubic. Namen raziskave je preučiti, kakšen je odziv 
sorojencev v predšolskem obdobju na rojstvo novorojenca. 
  
2. Če se odločite za sodelovanje v raziskavi, bo vaša naloga odgovoriti na nekaj vprašanj v 
obliki intervjuja. Vprašanja se bodo nanašala na pripravo sorojencev na novega 
družinskega člana, na čas poroda oziroma hospitalizacije matere in novorojenca tern na 
čas po prihodu domov. Vprašanja se bodo nanašala predvsem na sorojenca in njegov 
odziv na rojstvo novorojenca. 
 
3. Sodelovanje v raziskavi bo zahtevalo približno 30 minut časa. Za udeležbo v raziskavi 
ne boste prejeli nobenega nadomestila. 
 
4. Udeležba v raziskavi ne prinaša posebnih tveganj. 
 
5. Sodelovanje v raziskavi ne prinaša posebnih koristi, bodo pa vaši odgovori na vprašanja 
v intervjuju omogočili dodatna znanja na področju odziva sorojencev na rojstvo 
novorojenca. 
 
6. Vaše sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete brez 
posledic. Če je to tehnično mogoče, lahko tudi po zaključku zbiranja podatkov zahtevate 
izbris zbranih podatkov. 
  
7. Storili bomo vse, da zaščitimo vašo zasebnost. Zapisi vaših izkušenj in spremljajoči 
demografski podatki (starost in spol) bodo shranjeni pod raziskovalno šifro. Surovi 
podatki bodo v skladu s principi in vodili odprte znanosti lahko objavljeni tudi v javnih 
repozitorijih, pri čemer bomo poskrbeli, da podatkov nikakor ne bo možno povezati s 
posamezniki. Vaša identiteta v nobenem primeru ne bo razkrita.. 
 
8. V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko obrnete na izvajalko intervjujev Tjašo 
Povšnar [e-pošta: tjasa.povsnar@gmail.com]. 
 
S podpisom jamčim, da sem izjavo prebral/-a in da sem dobil/-a priložnost za 
postavitev vprašanj v zvezi z raziskavo. Potrjujem svojo privolitev za udeležbo v 
 
opisani raziskavi, "Odziv sorojencev v predšolskem obdobju na rojstvo novorojenca" 
ter dovolim uporabo rezultatov v pedagoške in znanstveno-raziskovalne namene.  
 
_______________________________________   ____________________ 
Ime, priimek in podpis udeleženca     Datum 
_______________________________________   ____________________ 
Ime, priimek in podpis izvajalca raziskave    Datum 
_______________________________________   ____________________ 
Ime, priimek in podpis vodilnega raziskovalca   Datum 
